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C I N E  P A S C U ^ L I N I
Sección í H a a s  üunto al Bánco dft EspatSa)
Hoy estreno por primera vez en i" espírenos sensacionales,
ción exclusiva do este cine Málaga do la extraordinaria película de grsn dura-
SensacioAsl c in e b f im h l®  M  « A  D  O  R  A
i m p r u c f e z l í e
palar Revista Pathó numero prisa».—Ultima proyección de la po-
^ sta ca , Q <80. General, 0 ‘15.—Medias g'enerales, 0‘10
P E T I T  P A L A I S
Situado en !« ce\h  de Liborio d a rd a  (junto a ios almacanes d® U  Uave).
U n n íiV ?  TORPEDOPEZ ELECTRICO. — CALINO
MUDELO DE EMPLEADO.—EL DERECHO DE PASAJE. — AGENTE ZAPA- 
riLLA y_ SU PERRO POLICIA.—MINUTILLO EN BUSCA DE LA VERDAD.
A petición de! público última exhibición de la cinta
LA BAILARINA VELADA
P K B C í O
^ entradas 3 ptas. ^^Butaca,0'30. -  General O 15. -  Media, 0‘10 
inc á X ’ sección continua desde las 2 a 12 noche verificándose la rifa a
las 4 y  media, estrenándose 11 y 12 serie de las AVENTURAS DE CATALINA.
SALON VICTORIA EUGENIA
Cin«m&tégr«fb - - Sitaado en *« Flaza dé Riego 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
megnifica cinta
L - A . 3 E I Ñ I O F n X A  D E U  I V I I S X E F ^ I O
interesante película dividida en series de las que hoy se estrenan la  l.®v2.“ tituladas 
EL DOCUMENTO ROBADO Y LA CATASTROFE
y oportunamente se irán exhibiendo la s  nuevas.—Completarán escogida cinta el 
programa.—En breve otro gran estreno LA VENUS TRAGICA. ^
Nota. «La señorita del misterio» no seestrenó anoche por no habsr llegado la cinta 
— — P  R E  G I O S -  —
. . . . . .  Pías-0.15Platea con 4 antradas. 
Butaca .
P íe s 2.Í0
0.30
General.
Msdís anírada (para niñcs 0.10
nidránlicoe más » 8 í^ .  de Audalueta y de mayor expotleoién
—  DS
iOlÉ HiBlLSe E.SPÍLD0B4
finesas dâ  alió y fcajo relieve para orna*
hoaitaeioneB a mánsolesi
*oA* elase ¿e objeios de pi». 
«Ti.ariifioial y»»mio.
Se reeomieuda ai público no eonlonda mis 
iMtíouios pateniados, con otras imiiaoioneeS!
febrioanies, los cuales distaa 
m^ho en belleza, calidad y colorido. 
EwoBioión: Marqués de Laríos, 12.
Fábrioai Puerto. 2 —MALAGA
DE POLITICA MARROQUI
ludrasaif ¡a nacional
Hace muchos días que no hemos es* 
crito de la situación de España en M a­
rruecos, problem a im portantísim o que 
debería preocupar a todos los espa­
ñoles por que M arruecos va a ser el 
facfór de la com pleta y  definitiva ruina 
de España.
¿Qué hacemos en Marruecos? ¿Qué 
labor civilizadora hemos planteado 
para atraernos las sim patías de los in- 
dísfouas y  para sacar él mejor partido 
posible de nuestra, presencia en el 
Norte de aqu^l imperio? La contesta­
ción no es satisfactoria, por que a pe- 
sar de que la guerra europea ha alejado 
de A frica él comercio alémán y  el bel­
ga, el de E spaña no progresa, no va 
camino de dom inar aquellos mercados, 
objetivo principal que el Gobierno de 
España esta obligado a perseguir y  
conquistar. ^
¿Para que, si no, el oro gastado, la 
sangre derram ada y  las vidas perdidas 
en. aquellos territorios?
Inglaterra, Francia é Italia  nos 
aventajan en la im portación y  expor­
tación de artículos de todas clases, 
siendo m uy sensible, mejor diremos 
vergonzoso, que para  la manutención 
de las tropas españolas que ocupan el 
Norte de M arruecos la m ayor parte  de 
los artículos de consumo Ibs adquiere 
la Intendencia en el extranjero.
Nq hablem os de las obras públicas, 
grave debe haber ocurrido en 
esto, que ha obligado a presentar la 
dimisión de su cargo el ingeniero jefe 
de obras públicas del protectorado 
español.
Francia, con m enos fuerzas m ilitares 
empleadas en M arruecos que nosotros, 
dominando un tei'rítorio tres veces 
mayor que el de España, ha  realizado 
^ a  labor considerable en Marruecos.
E n  realidad, la ocupación de Tán­
ger por una sola potencia europea se 
impone, si existe él fiM e propósito de 
dominar áefinítivamépte en Marruecos, 
por que m ientras én Tánger manden 
todas las potencias resultará que no 
habrá Gobierno capaz de imponer la 
ley a ninguna nación deláS que tienen 
derecho de estar representadas en la 
administración de aquella ciudad, que 
es ahora y bajo el régim en actual una 
entrada abierta a los efectos de gue­
rra, fusiles y  municiones que necesitan 
los moros no .sometidos á los protec­
torados.
 ̂Demos por sentado que lo que se 
dice sea cierto y  llegue a Téalizarse. 
Irán a T ánger los soldados españoles 
y  ondeará en aquellos viejos torreones 
nuestra bandera.
¿Pero m ediante qué condiciones y 
provechos para los intereses de Espa­
ña? Eso es lo que hay que estudiar 
m uy despacio.
P o r nuestra parte creemos firme­
mente, dado lo que viene ocurriendo, 
escarm entados por la experiencia, que 
eso será agrandar la herida por donde 
ya se desangravel cuerpo nacional...
debiendo aterrizar en vuelo planeado, 
en este vuelo el motor lo parará a inter­
valos.
La Comisión de Fie«.tfls pondrá enTos 
Ferrocarriíés Suburbanos empleádi^ 
que expenderán entradas a precios de 
taquilla.,
*♦
Sr. Director de E l P o p u l a r .
Fueron tantas y tan unánimes las pro- 
testaS'dél público que concurrió el día 7 
último a la fiesta de aviación, por haber 
quedado el tren de los Suburbanos a tan 
larga distancia del sitio en donde dicho 
acto se realizó, teniendo que recorrer a 
pis y sobre un piso de arena que lo ha­
cia ihsoportab'e;- sobre tolo para las se­
ñoras, el trayecto qúe necesariamente 
había de recorrerse, que convendría Pa­
ma ra usted la atención de dicha empre­
sa ferroviaria, por si era factible qúe los 
susodichos trenes llegasen a la altura 
de! Gartipo de Avisción', corno lo efec­
tuaron la vez anterior. Di no hacerla 
así, una gran parte de! público aficiona­
do a dicho espectáculo, seguramente se 
retraerá.
Mucho le agradeesriaraoé,' señor Di­
rector, que S9 sirviera usted dar publici­
dad a est-as inJicáciones en el importan­
te periódico de.su digna dirección.
Varios Malagueños susgriptores.
poniendo en comunicación directa A r­
gelia con las capitales del imperio m a­
rroquí y  los puertos del A tlántico, ha 
logrado conquistar taml^ién la volun­
tad y la adhesión de las tribus dom ina­
das, hasta el extrem o de haber sacado 
de ellas un gran  contingente de solda­
dos que luchan con los moros de Tú­
nez y de A rgelia  y  del Senegal, en las 
fronteras del N orte de Francia.
Además de esto, ha establecido es­
cuelas, hospitales y  casas d é  curación, 
abierto caminos, higieni^adó pueblos, 
celebrado ferias y  mercados.
Ahora mismo ha empezado a funcio-. 
nar el ferrocarril que une Casablanca 
y Fez, la costa y  el mar, con el interior 
del imperio.
 ̂ Y a favor de esa actividad tan inte­
ligente y  acertada, él comercio dé 
Francia crece, sé m ultiplica, tanto el 
de importación como el de exporta 
cion, habiendo ya el Gobierno francés 
excluido de su protectorado en Ma­
rruecos todos los productos de proce­
dencia alemana y  austríaca, cerrándo­
les en absoluto la entrada en' Africa.
Es decir, que Francia sabe- obtener 
utilidad y provecho de lOs sacrificios 
que ha hecho en Marruecos.
¿Y España? Compárese eso con lo 
que a nosotros nos sucede, y dígase si 
la política m arroquí de nuestros go­
biernos no es desdichada, desastrosa, 
suicida.
De los millones de pesetas y  de los 
miles de españoles que hemos ente­
rrado en M arruecos, no hemos sacado 
nada beneficioso.
Y encima de todo esto, ahora se ha 
dicho en Madrid, casi se afirma, que 
lo que maquina el Gobierno, es que 
dentro de poco E spaña irá a T án­
ger para dominar en dicha plaza y 
su región, incorporándola al. protecto- 
torada español. E sta  noticia concuer­
da. con los persistentes rum orea recien­
tes de organización militar, aum ento 
de contingentes, arm am ento, m aterial 
de todas clases, esto es, lo necesario 
para poner en pie de guerra un ejérci­
to de cuatrocientos, raíl hom bres que 
sctian m enester si se confirmara la 
u^eqie de la ocupación de T ánger por
a.
U na solemne: tontería es lo que se 
dice por algunos, respecto a que los r e ­
publicanos estamos anonadados y aba­
tidos por el desenlace de las eleccio­
nes.
- N ada de eso. C ierto que nos ha con­
trariado  lo ocurrido, que nos hubiera 
agradado más, que las elecciones hu­
biesen tenido,ptros resultados: pero de 
esto, que es humano y  sencillamenté 
natu ra l, a lo-ptr,o, que representa ex­
trem os, pócoV-razonables, de aplana­
miento, hay una g ran  diferencia.
E l partido republicano, esto es, me^ 
jor dicho, el' elemento activo y  raíli- 
tán te  de la Conjunción republicano-so­
cialista, ha .hecho todo cuanto era  de 
su deber: cum plir, con su- convocato­
ria  para  las elecciones y coa la  desig­
nación de tres prestigiosos, dignos y 
honrados candidatos, una de las finali­
dades políticas contenidas en las bases
delaC on junción . - 
Los candidatos, por su parte , aun 
cuando no h a fa n  conseguido el tr iu n ­
fo m aterial del número de votos, que, 
spa como quiera, .figuran en los escru ­
tinios, pueden-y deben estar org’uUo- 
sos; han cumD!ido.^omo buenos, han 
respondido digaam ente a los dictados 
de su honorabilidad y a la confianza 
absoluta que.ea ellos tiene el partido; 
y  esto es lo principál, lo único que-lés 
sirve de satisfacción.
Por lo d e rn ás ,'y a  que .se habln de 
derrotas, hay  m uchas,' y  está es ú n a  
de ellas, que= favorecen y  satisfacen 
más quedos triunfos alcanzados por 
determ inados medios.  ̂ ■  ̂’
L as personas que form aron nüéstra 
candidatura son hoy, socialmente, en 
M álaga, las mismas que eran  ayer, sin 
un ápice de demérito; ,y. p ara  con el 
partido en que m ilitan, honrándole, 
p a ra  con los amigos y correligionarios, 
han acrecido eú merecimientos y  en 
grados dé estimación.
Y esto, para  los que saben cumplir 
sus-deberes cívicos y a rro stra r las 
consecuencias de una lucha política, 
•vale y representá mucho m ás ' que un' 
acta.
IR9
Como tienen mucha razón nuestros 
comunicentes, trasladamos la justa pe­





La Agrupación Socialista convoca al 
pueblo de Málaga a un gran mUin públi­
co, quo se celebrará .él domingo 21 del 
actual, a las trés de su tarda, en el local 
da ia Jíiventad Republicana, Beatas 17̂  
ani'guo teatro Lope de Vegá.
Eo dicho acto se paiirá el abarata­
miento de las subsistencias, se protestará 
dedos acaparadores y se reclamará tra­
bajo para los que no lo tienen.
Trabajadores: Concurrir a dicho acto 
a demostrar una vez más que no estamos 
conformes con que se baga cada día más 
general la L ita de trabajo y el encareci­
miento de las subsistencias.
Nota.—Las organizaciones obréras que 
no hayan recibido invitación pueden 
darse por invitadas por la presente.—-El 
Comité, 
l 'üiggBggl
¿Quién rnanda en el Ayuntamiento? 
¿Quién rige aquella case? ¿Quién esú  al 
f.'ente de la aIministracióci ¿Qué papel 
representas. S. en la Corporación de su 
presidencia? ¿Qué pito toe? ?
¿No lee, acaso, S. S. el óf'gano en la 
prensa de su partido?
PueSjSegúqese distinguifio rólega nues­
tro, y correligionario dé S. en aqueda 
Corporación que S. S. rigé- y preside 
y en que ejerce autorida i superior a to­
da otra cualquiera, anda lodo manga por 
hombro; los empleados son momios, en 
su mayor part»; en los negociados no se 
trabaja; las obras públicas son un ciem­
piés; ioR arbitrios y los impuestos los 
paga quien quiere; los vecinos contribu­
yentes que gozan da influencia, no pa­
gar; la Agencia ejecutiva nq funciona 
contra los morosos, que, dicho sea de 
pasó y en verdad, son ío.s vecinos más 
pudientes,, las clases conservadores... 
Todo esto y mucho más, dice a diario el 
órgano df>l perfilo político a que Su Se- 
ñorí-e pe tanteé y en ni.mbre del cual 
d isena.pañs el. ci-rgp de A'c lde de esta 
cindab.,  ̂ ' . ';
Claró está qur El Cmnista, acbaca to-- 
do'ésto á l.á tíi'íyof id repuí) icaaa; psro 
fso no lo puede c*e8? nadie,porque no es 
lógico ni razonable.
La mayoría repub'icana no acuerda 
que no Si cobren los arbitrios; ni que la 
Agencia ej mutiv.» no aprem-a a lo? rao- 
roso?; ni que los empleados no trabajen, 
ni oirás cosas por ei estilo. Acuerda,pre­
cisamente, ló'cóntrário: que S8 cobre, 
que se arrsmie, que todos y cada cual 
en la Corporación llenen sus deberes...
¿Por qué no se cumplen esos acuer­
do-’'? ¿Quién es el obügAdo a ejecutarlos?
La mayoría republicana no influirá 
para que no se cumplan los acuerdos 
que adopta. El obligado a ejecutarlos fs 
S. S'. señor Alcalde.
Pero, por lo visto, É l Cronista,
'a mayoría republicana lo es allí todo 
y S. S no es nadie, ni representa nada.
¿Es esto así? S. S. dirá.
este río revuelto realizar los más pin­
gües negocios por el acrecim iento de 
i la producción industrial y  por el alza 
de las transacciones cora,erciales. A le­
m ania no sólo era  un buen amigo, si­
no también y ¡sobre todo,un g ran  m er­
cado, especialmente en las actuales cir­
cunstancias.
Sin em bargo, por un gran  espíritu 
romántico que parecía imposible en el 
pueblo tachado, aunque injustam ente, 
de ser el pueblo más m ereantilista del 
planeta y  con un espíritu ierre a ierre, 
preocupado sólo de los negocios,- la 
opinión en los Estados Unidos se ha 
mostrado desde el prim er momento en 
que estalló la guerra  abiertam ente hos­
til a la  actitud y  a la conducta de Ale­
mania.
rA todo sentimentalismo gárru lo  y  a 
todo cálculo utilitario  se han sobre­
puesto en el pueblo yanqui el senti­
miento de la justicia y  el imperio del 
ideal humano. Una fuerza moral, de 
incontrarresúible empuje en pueblos 
libres y espiritualm ente educados, ha 
encauzado allí la opinión, no perm i­
tiendo que la extravíen ni malas pasio­
nes ni codicias de las más bajas.
Mark Baldwin ha explicado la orien­
tación de la opinión norteam ericana 
en estos-términos:
«A mi entender, la  verdad es que las 
negociaciones diplomáticas antes de la  
g u erra  indican, de parte  de Alem ania, 
vergonzosa m ala fe, cinismo y chanta- 
ge. E l desafío de guerra, al fin desen­
cadenada por Alem ania, no podía de­
ja r  de ser aceptado por todo pueblo 
honrado que se respetara  a sí mismo. 
F rancia  y  Rusia se encontraban am ­
bas ante el deber y  la  necesidad de 
combatir., Ing la terra  no tenía más que 
un deber: un deber con respecto a  Bél­
gica y la  civilización.
Y es p a ra  ella más grande el honor , 
puesto que aceptó ese deber sin  estar 
obligada a  ello.
A lem ania ha llevado la g u erra  en 
p ira ta  nacional, aprovechándose en 
todas las circunstancias del espíritu 
caballeresco y  el honor de sus adver­
sarios. Sus métodos han sido los de un 
vandalism o oficial. E lla se coloca fu e­
ra  de toda sim patía posible por parte  
de aquellos cuya cultura no es la  de 
los primitivos salvajes. El llam am ien­
to a los estudiantes y  a los profesores 
norteam ericanos es en sí mismo un 
agravio, porque esos estudiantes y esos 
profesores son los que saben en trete­
ner ei fuego de la educación m oral y  
que procuran m antener la  integridad 
del ideal hum ano, del ideal cristiano.»
Eso lo dice un antiguo germ anófilo, 
educado en las Universidades alema-
Mario Palacios, soldado de cuota del re- 
gimienio dé Alcántara.
En el exprés de las sois marcharon a 
Madrid el comei’ciaííté, don- Eibardo Ha- 
redia y su esposa, y íóS distinguidos jó­
venes don Alvaro Pries Gro s y don Ri­
cardo Soriano.
También marchó á la corte el aplaudi­
do autor, don Antonio Sáenz, quien se 
propone estrenar varias obras.
A la Roda marchó don Rafael Valls y 
8 Antequera, don José Castilla González.
La sesión do ayer
Realizando el vieja de boda,se encuen­
tran en esta capital el distinguido cro­
nista y abogado, don Miguel de la Cues­
ta, y su bella y elegante esposa, doña Sol 
Gómez Barzanallana.
Presidida por el alcalde, don Luís En- 
ns, se reunió ayer la Corporación muni­
cipal, para .célebrar sesión, de segunda 
convocatoria.
Asisten a cabildo Jos concejales mo­
nárquicos señores Pérez Gascón, Peñas 
Sánchez, Rein Arssu, Moreno Romero, 
Torres Cano y el republicano inuC^nsn- 
díente señor Mesa Cuenca.
Los concejales de la Conjunción se abs­
tuvieron do penetrar en el salón de se­
siones.
A s u n to s  d e  o fic io
En la parroquia del Carmen le han 
sido administradas las aguas bautisma­
les a un hermoso niño, hijo de nuestro 
estimado amigo, don Francisco Montilla 
Benitez y de su esposa, doña Trinidad 
Ordóñez.
El neófito, a quien se le impuso el nom­
bre de Francisso, fué apadrinado por 
don Antonio Moreno y su distinguida es­
posa, doña Concha Molina.
Los numerosos invitados al acto fue­
ron obsequiados espléndidamente encasa 
de los padres.
Vi?
En Londres, donde resida con su fami­
lia, se ha verificado la boda de la bella 
y gentil señorita María Vida Herrera, 
hija de don Garlos J. Vida, con nuestro 
querido amigo, don José Greixell de Pa­
blo Blanco.
Los nuevos esposos, a quien deseamos 
todo género de venturas, han emprendi­
do su viaje do bola, encontrándose ac­
tualmente en París.
En breve regresarán a Málega.
Ayer marcharon en automóvil a Gra« 
nada, el conocido doctor hispano-argsn- 
tino, don Anselmo Ruiz,Gutiérrez y su 
bella esposa, doña H©rmini.a Alonso.
;ge,Ve?
En la parroquia de los Mártires han 
contraido enlace matrimonial, la bella 
señorita Purificrción Benitez Palomo, 
con nuestro estimado amigo, don Bien­
venido Villar López,
Fueron padrinos don Antonio Villar 
López y la distinguida señorita Vicioria 
Benitez.
Actuaron de testigos don José Pache­
co, don Antonio Macías y don Podro 
González.
Eesearaos a los nuevos contrayentes 
eterna luna da miel,
Como no ha podido reunirse la comi­
sión especial que entiende en el asunto, 
queda sobre la mesa la continuación del 
proyecto de reforma del reglamento para 
el servicio médico de la Beneficencia 
municipal.
Pasa a estudio dala comisión de Obras 
públicas el informe del ingeniero muni­
cipal, sobre aprovechanaiento del mate­
rial de hierro procedente del puente de 
Tetuán.
Queda enterada la Corporación de las 
resoluciones dictadas por la Delegación, 
de Hacienda, en los recursos de alzada 
interpuestos por don Salvador Alvarez 
Net y don Pedro Casado, contra acuerdos 
do la misma, referentes al arbitrio de in­
quilinato.
Se somete a, estudio de la comisión de 
Obras públicas, el presupuesto para el 
empedrado de calles en dos cuadros del 
cementerio de San Miguel.
Son aprobados los presupuestos da re­
paraciones en distintas calles.
Se acuerda la publicación en el «Bole­
tín Oficial» de la nota de las obras ejecu­
tadas por administración en Is úliima S 6 -  
rnaha.
Se desestima la instancia de don José 
Ballesteros, relacionada con el pago de 
patente de invención.
Es aprobado el informe da la comisión 
de arbitrios, en reclamación sobre inqiii- 
linato deducida por don José Guzmán 
Sánchez.
P resú p ü e s to
Como asunto urgente se sprueba el 
presupuesto de las obras que han de rea­
lizarse en la plaza de Figueroa, por con­
secuencia del traslado de ia fuente.
Solic itudes e in fo rm es
Se despachan en la forma de costum­
bre las solicitudes que figuraban en este 





En el programa del día 19 harán tres 
vuelos cada aviador, en ia forma que si­
gue:
En el primar vuelo (de ensayo) en cir­
cuito cerrado, tomando parte en él los 
señores Hediila y Menéndez; en el se­
gundo vuelo los señores Menóade'zy He- 
dilla saldrán por número de orden vi­
rando hasta colocación diferente dé cada 
aeroplano. A! llegar el señor Hadilla a 
gran altura, sonsacional viraje, termi­
nando con la montaña rusa; tercer vue­
lo saliendo los señores Menéadez y He- 
dilla y con aparato a altura conveniente 
el señor Mertóndez para poder realizar 
un vuelo pUnoado en piqué muy pro­
nunciado, ascenderá el señor Hédilia a 
dos mil metros de altura, haciendo un 
descenso en espiral y resbalando de ala,
A  grandes pasos iba conquistando 
Alemania las simpatías de los Estados 
Unidos. La gran  República norteam e­
ricana, no obstante el Víncuío de raza 
y de la tradición histórica que la  liga­
ban a Inglaterra, de la cual fuera colo­
nia en otros tiempos, sentíase cada vez 
más inclinada h a d a  el pueblo germ á­
nico. No era  que adm irara  el poder 
m ilitar de su imperialismo siempre 
am enazante, sino que estim ara el es­
fuerzo de un pueblo que a un incesan­
te, trabajo , como ocurría en el propio 
pajs. yanqui, debía un rápido engran­
decimiento y una prosperidad pocas 
veces con tan ta  celeridad alcanzada.
E l genio germánico y el genio yan­
qui se comprendían, gracias a  ciertas 
afinidades más m ateriales, ciertam en­
te. que espirituales.
Los inm igrantes alemanes, que su­
man hoy muchos millones en los E sta­
dos Unidos, pesaban ya p-olítica y  eco­
nóm icam ente en la  g ran  nación de 
allende el m ar. Es m ás, llegaron a 
constituir un peligro, como lo constitu­
yen tam bién en el Brasil.
Y de pronto todo ese ascendiente y 
toda esa sim patía desaparecen como 
por encanto. xAun a  riesgo de crear un 
desequilibrio político interior, los. Es­
tados Unidos se m uestran hostiles a 
A lem ania. ¿Por qué? El interés de los 
yanquis, dado el estado de cosas ante­
rio r y  teniendo en cuenta el ahinco con 
que Alem ania procuraba, aun a costa 
de los mayores sacrificios pecuniarios 
y  hasta  de am or propio, conservar las 
sim patías norteam ericanas, estribaba 
precisam ente en m antener las mejores 
relaciones con los germ anos a fin de en
Todo lo anterior responde al juicio 
que merecen los orígenes de la guerra.
En cuanto ál modo de hacerla, otro 
escritor yanqui, A lbert Shaw, escribe;
«Las cantribüciones de guerra  im­
puestas a  las provincias belgas han 
provocado la reprobación gene.ral de 
los Estados Unidos.- ¡Qué será  cuando 
el pueblo yanqui conozca con verdad, 
por los detalles de documentos exac­
tos, el atroz horro r de este frenesí de 
matanza, de crueldad voluntafia , de 
destrucción sistemática!»
Pero ese estado de hostilidad, que es 
general según propia confesión, quie­
ren  lo s , yanquis m ás avisados que se 
traduzca en actos. No bastan los escrú­
pulos que reprueban una g u erra  des­
encadenada a capricho y  realizada con 
un encarnizam iento bárbaro. Esa fuer­
za m oral que rige  el mundo moderno 
debe actuar enérgicam ente para  sal­
var, caso de peligro, de este g ran  nau­
fragio en m ares de sangre el genio de 
la civilización y el alto ideal humano!
Pueblo libre, con poderío acaso más 
m oral que m aterial, aun siendo este 
último tan  grande, el pueblo yanqui 
tiene deberes con el prójimo y la  liber­
tad  en el mundo que cumplir religiosa­
mente.
Roosevelt ha dicho:
Después de pasar una temporada en 
su finca de los montes, han regresado a 
esta capital, los señores de Romero La 
Bandera.
Y nó habiendo más asuntos de que tra­
tar, se levantó la se.sión, que duró unos 
diez minutos escasos.
gg« MNWAi'wuBjjtoaa
Ayer fué conducido al cementerio de 
San Miguel, el cadáver del respetable 
señor don Juan Grau Llopis.
El acto constituyó una manifestación 
de duelo.
A su distinguida y apenada familia en­
viamos'nuestro sentido pósame.
Notas munieipales
Ha marchado a Almería y Huercal 
Overa respectivamente, el magistrado da 
esta Audiencia, don Félix Moscada Ara­
gón.
«Ningún enemigo podía atacarnos 
más in justam ente que Bélgica ha sido 
atacada. Es un caso extremo. Y como 
nosotros no hemos form ulado ninguna 
protesta cuando ese caso se ha produ­
cido, ¿qué derecho tendrem os al apoyo 
del mundo civilizado si nos encontra­
mos un día en igual situación que Bél­
gica? Nosotros no tendrem os derecho 
a esperar la intervención de o tra  po­
tencia , puesto que nosotros nos hemos 
negado a intervenir.»
El lenguaje de estos hombres, dignos 
por su elevación m ental de d irig ir la 
opinión de un g ran  pueblo, es el que 
cuadra a  los defensores de una civili­
zación en peligro y a  los que ponen 
por encima de m alsanas pasiones o de 
intereses mezquinos el culto al ideal 
humano.
A n g e l  G u e r r a .DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana,llegó ayer 
da Madrid, don Pedro Ruiz Bedoya.
De Salamanca, el acaudalado comer­
ciante de aquella plaza, don Gumersindo 
Rúig Salinas, con su distinguida esposa.
De Córdoba, el conocido.procurador, 
don Luis Ortiz Romero.
„ En.el correo general regresó de Huel- 
va, don Enrique Martínez Ituño.
De Barcelona, el apreciáble joven don
Han venido de Melilla el capi'án de 
infantería, don Antonio Espinosa, el in­
dustrial, don Mariano Franco, y el sub­
inspector de Sanidad militar, don José 
González Avila y su distinguida esposa.
A dicha plaza marcharon los, comer­
ciantes don Samuel Serfaty y donAulo- 
nip Aguado y don Emilio Terró.í
Nuestro querido amigo don Joaquín 
Leal del Pino; ilustrado ofici>5l de la Ta­
bacalera,ha sido ascendido ü\ empleo in ­
mediato superior.
Reciba nuestra cariñosa enhorabuena.
Mañane, a las tres y medi-a do la tarde 
y en la iglesia de la Victoria,se verificará 
el enlace matrimo lial de la bellísima se ­
ñorita Isabel Scheneiáer de Duve, con el 
reputado doctor don Adolfo Rodríguez 
Pando.
En la parroquia de San Felipe, ha sido 
bautizada una hija de nuestro querido 
amigo el conocido comisionista don An­
tonio Casado Crespo.
A la neófita se le impuso el nombre de 
María Luisa y fué apadrinado por nues­
tro compañero don Francisco Cobos y 
la distinguida señorita María Montéuez 
Jurado.
Los numerosos invitados al acto fue­
ron obsequiados espléndidamente, im­
provisándose una agradable fiesta anda­
luza que duró hasta altes horas d é la  
madrugada.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 13
El pan
El presidente del gremio de panaderos, 
señor Rosado Clavero, visitó ayer al al- 
cslde,con objeto de exponerle los propó­
sitos del citado gremio de elevar a se­
senta céntimos el preció del küógratno 
de pan denominado de lujo, o sea, ei que 
está distribuido en piezas.
La primera autoridad municipal re­
chazó en absoluto esa injustífisada pre­
tensión, manifestando que no estaba dis­
puesto a • consentir nuevas subidas del 
pan.
En verdad no nos explicamos por qué 
el gremio de panaderos da ia denomina­
ción de pan de lujo al que está dividido 
en rosquillas y albardillas, de excesiva 
pequeñez unas y otras. Nosotros enten­
demos por pan de lujo otras clases de 
psn, como el de Víena por ejemplo, pero 
nos rasistimós a creer que un kílógremo 
en piezas, que nunca tienen los gramos 
necisarios, sea un artículo do lujo.
En esta cuestión de la subida del pan, 
que aquí se presenta con inusitada fre­
cuencia, con grave perjuicio de ios inte­
reses del público, precisa ia adopción de 
medidas enérgicas, para que do una vez 
sepamos a qué atenernos respecto al pre­
cio de artículo tan necesario para la 
vida.
Vista la actitud de los panaderos por 
lo que se refiere al pan que han dado en 
denominar de lujo, lo que debe hacer el 
público es no adquirirlo distribuido en 
piezas, si no por panes enteros, y exi­
giendo el peso reglamentario.
El pueblo, el verdadero pueblo, debe 
hacer valer sus derechos, tanto o más 
sagrados que los que aprovechan cual­
quier anormalidad para perjudicarle.
Com isión de ag u as
En el salón de conferencias del Ayun­
tamiento se reunieron ayer tarde, a las 
cinco y media, el alcaide don Luis Enci­
na, los concejales señores Arraasa y Pé­
rez Gascón, el letrado don Enrique Ra­
mos Marín, y el secretario dei Ayunta­
miento, don Rafael Marios, cuyos seño­
res forman la comisión especial que no 
hace mucho estuvo en Madrid para ha­
cer entrega a los señeros Maura, Azcá- 
rate y Díaz Cobeña, de la documentación 
relacionada con el pleito de las aguas de 
Torremolinos. .
La reunión revistió carácter particu­
lar, cambiándose impresiones acerca del 
estado en que se encuentra él asunto.
Los exp loradores 
Una comisión de exploradores estuvo 
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Esta noche celebrará la Agrupación 
Socialista, el aniversario de le Comrnune, 
con una velada.
JüAN LohENéO.
Lona nueva el 15 a las 7- 42 




Santo de hoy.—San Gabriel.
Santo de mañana.—San José.
Ju b ile  ua ra  hoy 
CÜARENTá -  ' S.—En San Joí-.é. 
Para mañana,—Idem,
CORCFOS FÁRÁ  ̂ j S PIES
Por unr. 3B nhls'me ana plancha 
de corclio qu ' ^  enfrian los pies
m alaca al reuma. ,1o en las cárpe~ 
tas, comedores y salón de costura. Fábri­
ca de tapones y serrín de corcho de Eloy 
Crdónez.—Marqués, 7, Málaga,
i.'jmienio su corperscióa al recibimionlo 
queso ie ha de tributar a las representa- 
cionea do los exploradores de divers s 
publaoiones andaluzas, que vendrán a 
e^ia u.uJed para asistir ai eclo de la ju - 
o promesa de la bandera quq hálánra
en breve los exploradores inálagueños. } 
De A.itequera vieng una nutrida r¿- ; 
presentación, pey.g Corresponder a la vi- | 
sua que tos cíe Málaga hicieran reden- 1 
a dicha ciudad. |
E.i alcalde dijo que contribuiría a la \ 
7nayor brillantez del acto que se pre- i 
para. J
S ubasta  de red iles  ^
^ l  lunes próximo 22del actual, de tris , 
a tres y media de la taMe, tendrá lugár I 
en el despacho de la Alcaldía, un con- . 
curso, por pujas a la llana, para adjudi- | 
car el servicio de colocación de rediles, i 
con destino al ganado lanar y cabrío que | 
concurra a esta ciudad, en la próxima I 
feria de Pascua de Resurrección. |
El pliego de condiciones so encuentra | 
de manifiesto en la Secretaría del Ex- | 
colenlísimo Ayuntamiento, Negociado de 
Matadero, donde podrá ser examinado 
por quien lo desee.
■.•SaglWWTIIWMWT-IPIMimWiiBMMtS
I El martes tuvo lugar en esto Centro,
I una nueva velada, que se vió muy con- 
I  currida.
I Comenzó c.^n e) JugUele cóm'co en un 
I acto, origitiai do! stñor Jackson, ConietZíA 
I casera, en q ¡u sé distinguierofi las se- 
I ñ oritas Conona BraVo, María La cal, Jus- 
 ̂ ta Petla y-Amalia García Guerrero.
j Siguió después el eolfemós de los her­manos Quintero, Sangre gorda.' donde I demoslraron la señorita Concha l3ravo y 
I el señor García Gómez, que pueden ya 
f  pesar de la categoría de slltíUnoá a la de 
» actores. El público que asistía» al acto los 
* ovaoienót con ju-^lici». •
I Siguió su turno a la comedia en un ac­to de don Rafael M. S^nlana, que apesar de sér..'basUut8 conocida, gusta siempre, 
f  Lii victoria del geiHt'ál, en el que se d is­
tinguió la señorita Carmen Segaiás, Coin- 
* psrtiondoel éxito con la sefi'oritq Antonia 
, Horráudez, _que fes Utps.damita joven muy 
i discreta, señori t# s .Ben i tez y María 
Melgarejo, Muy bien los señores Escobar 
(José), Espiñeira del Orno, qüe por pri- 
* mera vez hace un papel importante y lo 
hizo 8 conciencia, y*Mármol. ' ■
I El señor Ruiz Borpego/^debiÓ qúédar. 
; satisfecho de sus discípulos. Vemos con 
I gusto que la Academia no descansa, or- 
Lganizando veladas práclicásicon plausi- 
I ble frecuencia.
estos días a las nu8stra.s con Ufo mal di ­
rigida).
Él Í1 de Marzo se repitió el combata 
con un encarnizamiento casi igual al de 
la víspera. Los altinanes intentaron va­
rios contraataques en diversos puntos, 
particularmente en el bosque de 
pero los osñones británicos íos ímpidiot oií 
Salir do ¡fus Irinchef&s.
Ganamos un poco dé terreno eh algu­
nos sitios; pero, eh Súma, la situación 
vino ú seb la m'Sna que la del día anié- 
i?ior. La resistencia de los alemanes fué 
grande; pero hicimos nulos lodos sus es­
fuerzos para reconquistar las posiciones, 
y Ies causamos muchas bajás.
Lú artillería aleiUana es ahora más ac­
tiva. Bombardea .Nueva Ghapellé y hnt'é 
estailef SUS isHraphelis» feú loaa la linca 
ing'esa.
a
L L A V I N t f
psz, dona Catalina Roldán, don Jua 
Saltos, don Faustino Alvarez, don Fade 
rico Alvarez y don Antonio Castilla t¿.o
A  R  I e  ^  R  g : V  F» A  3  c  U  A  JL .
A lm a c é n  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a  
SANTA MARIA, 13. MALAGA
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Traducido para EL POPULAR
F A N T A S I  A
(De Luigi GrilU.) 
Allá sola, junto al mar,
La casa blanca reposa,
En uua calma penosa 
Ai vag’O esplendor lunar.
Por las quietas ondas graves 
Y por la noche callada. 
Revuela densa bandada 
De raudas notas suaves.
Yo las oigo conmovido 
Bebo su fatal encanto '
Y siento de diilcé llanto 
Mi semblante humedecido.
Es ciertamente sú alma 
Que mueve en sí toda fibra,
Y eu aquellas notas vibra
Y en aquella pura calma.
A la paz, mi único empeíío, 
Dulcemente me convida...
¡Oti, qué sobrehumana vida!
¡Oh, qué breve y frágil sueño!
.Francisco Díaz Plaza.
M o v im ien to  eo c ia l
El pasado domingo, día de elecciones-, 
como siempre que a estos actos de sobe^ 
ranía popular suele convocarse, le sirvió 
al cronista como de observación y motivo 
para conocer y «empapábse» de las gran­
des asquerosidades que con nuestra se- 
Sora la Sinceridad electoral, hizo el ca­
ballero don Dinero.
Como en las pasadas elecciones de Di­
putados a Cortes, vimos el mismo cliché, 
on cuanto a las pandillas de seres huraa- 
sios, más o menos alcoholizados, al man­
do de cabecillas, jefes o arrieros, los cua- 
.les, cual figuras de rétablo, hacíanles gi­
ra r  a merced del que les pagaba, obede­
ciendo automáticamente cuanto en razón 
a lo que desempeñaban se les exigía.
Estos desgraciados, indignos de perte­
necer a la raza humana, son mil ve-
£a batalla eí« ^ « d la  (h ip ille
R elato  oficial ing lés
E' «testigo ocular», encargado por el 
Gobierno inglés de relatar la campaña, 
haca ia siguiente descripción de las op'c- 
raci' nes en la Nueva Chapelle:
I «Lü línea brilánica, apoyada a la iz-
I* quierda, en el río, al Noroeste de Hou- plines, ligeramente curvada en las cer­canías de Armentiéres, hasta el bosque 
i de Grenier, se diHgía al Sur, y sigue di- 
I rectamente hasta el cruce da los caminos,
! a unas mil yardas al Oeste de Nueva 
I Chapelle, y después, al Sur hasta Riche- 
I burg, pasando al Oeste de Lavone. Gon- 
i  tinuaba al Sur, pasando por el Oeste de 
Lanquinquerme, y a poca distancia al 
Este de Fertuberí; desde squí hacia una 
nueva curva hacia el Este, alrededor de 
Givenchy,
Nueva Chapelle está situada en el cru­
ce de dos grandes caminos, en medio de 
una red de camihos provinciales y veci­
nales, formando un rombo irregular.
La linea británica ocupa los lados occi­
dentales de esté romho, y la linea alema­
na los lados orientales,
• Nueva Chapelle está en el vórtice del 
rombo que corresponde al lado alemán, 
y constituye el rincón Norte del entrante 
de la linea brilánica.
El 10 da Marzo, a las siete y media 
de la mañana, los cañones comenzaron 
un fuego terrible. Las descargas se suce­
dían y crepitaban opa una rapidez tal, 
que daba la impresión del fuego hecho 
por gigantescas ametralladores.
Durante treinta y\,cincp minutos los 
ingleses pudieron salir da sus trincheras 
y se pusieron en actitud de avanzar con 
toda seguridad.
Con un silbido sostenido dieron los 
oficiales la orden de ataque, y en ráenos 
de media'hora todas las trincheras ale­
manas de Nueva Chapelle y sus álréda- 
dores habían caldo en podér de los in­
gleses. Salvo en algunos puntos, la resis­
tencia no fué dura en las trincheras, que 
estaban litoralníehte llenas de cadáveres 
y de hombres, que expiraban, medio se­
pultados en la tierra.
La mayor parte de los supervivientes 
estaban demasiado fatigados y constér- 
. nados para continuar combatiendo.
Sin embargo, al Noroeste del pueblo, 
un grupo de alemanes,/emboscados de­
trás de empalizadas, se defendieron du­
rante algunas horas. Tres 'vígoróéos 
ataques, resistidos con los úllimos es­
fuerzos de bravura, se estrella ron contra 
los defensores de lás empalizadas; pero, 
habiendo llegado refuerzos cerca del 
mediodía, los alemanes fúer^pn echados 
de su última posición en el pueblo.
La linea de ataque había adquirido en
lÍAtería de oócína, herraniientaS, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, 
estaño, hojalata, torniflería, clavazón, cementos, etc., etc.
f5 « id «  Snp^risf í í  C«w«nio
DE MALAGA
A, V  I ®  Q
Durante lodo el prókiino tlifs de Ábr.! 
eslatá abierta en esta Escuela !«' ui Iri 
cúla para los exámcuios de er.stüsi.za no 
oficial.
Ponías diferentes vías de comuníéa-' 
ció'-i llegaron ayer a Mál«g.‘?, hospedán­
dose.̂  en los.hotele.s que a cortU«tf$fiión se 
expresan, los siguientes viajeros:
Alhainbra: Don Viclor Urbano, ¿R» 
Mitiuel Pacheco, don José Tirado, don 
Salvador León y do*n Mariano Pérez.
Colón: Don José Peuchst, don Antonio 
Lóp iz, don Mitiuel Díaz, don Evaristo 
L)rc-i. d )u lio S)na, don Franobc) 
RíUrt don Francisco González, dort 
Fornando Mirtinez y don Fea r¡cisco 
Montn ño.
R^ginr: Don José Djlgado Heredia. .
N ¿a; Din An«?r*' Sib>l, don Ja finé 
Fiorente, d.m .)o,=ó I-Unoj'i.aa, don (Arlos 
B azqnf*z. don Birtoloinó Gómez y don 
Farnan lo S lenz.
Siinói: Din Eiir.arlo S iler, don Ma­
nuel Gírela, dpn S init) Gircía. don An­
tonio PurgoIrho, don B.3nifiCÍo Saras- 
«iiAt», don Caferino Aranu’ y don Luis 
B>rbo"án.
Victoria: D)ti J )só QlíUsó, don Jetó 
Gouvjüos y do’.i Inocente Fé:
GOMÍSÍON PROVÍKCÍAL
B.jo la presi.Jencifl del señor De'gi.do 
López y con asi.sle»cia da los vocnlwe que 
la inlrgran, celebró ayer séeión !a Ci tn’- 
sión provincial.
í ’slen tt y aprobada electa de !a sesión 
anterior.
Que,lán éibreln m.-'Ŝ  los siguientes 
ihfurrnes:
S 'bré declaración de respon.«8bi!ided 
peté mal de yarios Ayuntamientos de la 
provipcie , por débitos de .Ctntingan te 
provincial del tercer trínieslre- de lOi 4 
que quedó sobre la mesa.
Sobre Ídem del Ayúntaraienlo de Go ­
mares. por débitos de contingente del se­
gundo y tercer trimestre de 19)3, que 
quedó sobre la mesa.
Sobre apremio contra los Ayuntamien­
tos de la provincia, por el prinner trimes­
tre de 1915, y oficio del señor arquitecto 
provincial, presupuestando en 123 pese- 
tas, las obras para la reparación do la 
solería, déla terrazá. superior de la Es­
cuela Ñormel de Maestras, qué quedó 
Sobre lá mesa.
Es sancionado el ingreso en la Casa de 
Misericordia, de la niña Elena Castillo 
Martin,
Son aprobadas las cuentas de socorros 
a los presos pobres de las cárceles de 
Arebidona y Marballa, correspondientes 
al tercero y cuarto trimestres dé 1914.
.Se sancionan los informes proponien­
do se eleven a definitiva la reclusión en 
el Manicomio de los dementes Juan Gó­
mez Molina, José Aguilar Gómez, Ame­
lia Castillo Alcalá y Antonio Martin  ̂ er- 
lin.
Es aprobada la instancia de don Ma­
nuel García del Olmo, médico de la pri­
sión de esta capital para que se le abone 
la cantidad de 125 pesetas por diferencia 
desueldo del priraer semestre de 1910.
Por, último, queda sobre la mesá el 
pliegó de condiciones para la subasta de 
ios aparatos de radiografía, radioscopia 
y rádioterspia, con destino ai Hospital 
provincia).
L ecK ié
L a  L e c R é r a i
'C o n  A icúceir y  S in  A z ú c a r  ; ' V , 
L a  p r i m i t i v a  m e i r c a  
< ie S m z a i
O ijaií de adirtinistrar Aceite de hígado 
(le bacalao, que los enfermos y ios nifjo.s 
absorben siempre con rop-igciaucia y que 
Ies fatiga porque no Jo digienen. Reem­
plazarlo por el VfNO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilitá 
la formaciórí de lés huesos en los niño» 
de crecimiento delicado, estimula el ape- 
liló, activa la fágocitósis. El mejor Iónico 
para las convalecencias, en la ane.mia,eu 
la tuberculosis, en los reuma lismas.™ 
Exíjase la marca: A. GIRARO, Parí?.
Ki mejor tinte para el cabello.
U  n i c a  l e g - í t i m a  d e  G  l í  k  M
( S u i z a )
i n t r o d u c id a  d e s d e  1 8 6 6
- Cura el estómago e intestinos el Eñxir 
Estomacal de 8aiz de Carlos.
Pasta Dentífrica Orive. Tubo: una-' 
peseta.
G a r a n t iz a d a  tener toda su r i q u e ­
z a  n a t u r a l  d e  C re m a
Se alqu ilan
Un piso en calle dé Josefa Ugirte B»- 
rrientos, númaro 23, y otro en la caiip 
Alcazabilla, número 2o.
R e c o m e n d a d a  por m i l l a r e s  d e  
m é d ic o s  de todas naciones como 
a l im e n to  d e  a b s o lu ta  c o n f ia n z a
y sin rival
SuoeaoB lo c a le ñ
C u id a d o  con im i ta c io n e s  que á
veces, débiles en crema y mal fa­
bricadas, resultan perjüdiciales á la, 
s a l u d
í
En la cille da la Cruz.Verde fuá dete­
nido ayer «1 individuo EJuarJp Navarro 
Polo, autor del hurto de 22 paostas al ve­
cino de la cá.sá númerQ 21 dedicha calle, 
Antonio Laque Navsjss.
El detenido'ingresó én ios caUbozós de 
la Aduana, á  disposición del juzgado co- 
rrespoñdienlé.
Mucho ojo con criar niños coa leche 
Je calidad inferior
Los agentes de vigilancia detuvieron 
ayer a Francisco Rodríguez Tapia, que 
se hallaba reclamado por el presidente 
de esta Audiencia para sufrir condena.
B x i f á s e  s i e m p r e ’l a  vérdiaííúii'a^iúei)r^-^ ;.í'
L a L e c l v e r a  -
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y
Servicio para boy; Parada, Pavía.-— 
Vigilancia, visita de.IIospilal y provisio­
nes: un capitán y un oficial dé Pavía.
Oran-Premio Exposición <lé Madrid’ldO? -"
R e c l i a i z a r  o i r á s  M a r c a s .  '
C6S peores que ia bestia de carga, pues 
coy* feólo realizar esta asquerosa función I este punto extr ordinaria coordinación 
de escarnecer y prostituir la augusta so-  ̂ ------- —
jberania del sufragio, convirlióndola en 
axier/'ancia que pueda «medio aliviar» la 
íiecesidad de un día en provecho propio, 
se ponen por debajo del semoviente, que 
es mucho mejor en condiciones y cuali­
dades que esos miserables que realizan 
estos hechos.
V no digamos nada de la plaga de «se­
ñoritos», que cual nube de zánganos re­
voloteaban alrededor do esos mercería- 
los cuales se creían, dado el «intimonos.
consorcio», que se encontraban, trans­
portados al igualitarismo soñado.
Como espaciáculo curioso y para no 1 
variar la pelicúla electorera, vimos las | 
figuras que danzan en estos manejos; es- I 
to es. la hez del arroyo, integrada por in- I 
dividuos do rostro patibulario y mirada | 
torba. los cuales contaban con buenas 
aldabas que les dan patente en sus tra­
pacerías y que la cucología del que man­
da. según dicen, poníanles a cubierto do, 
.lo que pudieran realizar,; mirando con 
indilerencia y hasta lanzando imprope­
rios al ciudadano que en cumplimiento 
de su deber iba a emitir su sufragio.
En cuanto a las autoridades y su par- I de los caminos.
aw A c<i% vk 4/*k • r\   Á J ^
de movimientos.
I Entretanto, en la derecha, en lá direc- 
; ción de Richebourg, los ingleses habían 
* realizado un ataque análogo hacia el 
, bosque de Biez, pequeño macizo rectan- j guiar, a unas mil yardas de disláncia de 
. Nueva Chapelle.
f Aquí la resistencia fué también débil.
La linea británica ocúpó un punto sitúa-- 
: do á 400 yardas del bosque.
I A medio día, las tropas británipas, 
¡ dueñas da Nüeva Chapelle, ganaron áúri 
I máé de 4á0 yaídas, avanzando hacia el 
I Este, mientras que en la izquierda de la 
I poblaGÍón la marcha hacia adelante con- 
I tinuaba ganando una distancia consi­
derable.
El combate continuó largo tiempo des- 
I puós de venir la noche. En estos momen­
tos los alemanes estaban evidentemente 
atemorizados, y en algunos sitios se 
rendían por grupos.
Durante toda la jornádá, los alemanés, 
emboscados en un laberinto dé trinche­
ras, detrás dejas alambradas, se rüantú- 
vieroñ ál Sur de la población, bcüpandíp 
I una fuerte posición, situada en el crucé 
I Ia«2 f̂i ín/ACí
cialidad en este asunto, mejor és que le 
echemos un velo, dejando a la  opinión 
sensata el comentario que le surgiera. I
Por lo demás y resumiendo, áe la pasa-1 
da jornada sólo nos contraemos a que i 
e.ste pueblo, por lo voluble y sin criterio 
fijo, se hace acreedor a que lo exploten y |  
vebpandien lo misnio que antes lo efec- 
tuaban.
y por ahora no va más.
Al fin han alcanzado los dependientes 
de (^oíonia)es, de los jefes, el cierre a las 
nuevo de la noche desdo l.° de Abril, do 
sus e-stfiblecimiontcs.
Es un anhelo que desde hace tiem_po 
su.stentaba esta clase.
Veremos, pues, si prácticamente, sabe 
velar por lo alcanzado.
De León comunican la
Pespuós;de una lucha violentai que 
duró algunas horas, alrededor de. esta 
posición, llamada «Port AHbur», los in­
gleses cargaron al fin a la bayoneta a las 
cinco y media de la tarde,/ ó
A la calda déla noche," las tropas ingle­
sas eran dueñas dó las trincheras alema­
nas, en un frente de áOO yardas, habiendo 
llevado las fuerzas de su propio frente a 
más'úe 1.200 yardas hacia adelante- 
Oficialmente el número de prisioneros 
se eleva a 750; pero es probable qué haya 
muchos más que aún no han sido envia­
dos a raíaguardia.
Son dignas de mención las proezas rea­
lizadas por dos aviadores. El uríó, que 
volaba solo, a unos 150 pies de tierra, 
arrojó una bomba sobre él importante 
viaducto de Monin, destruyendo uno de 
los estribos; el otro voló el nuevo erapal- 
hueíga que me dél caminó de hierro de Ccurtrai,
El Diario Oficial anuncia a concurso 
dos plazas que existen vacantes, una de 
maestro sillero guarnicionero en el regi­
miento mixto de artillería de Ceuta y otra 
de obrero cartero en el segundo regi­
miento de artillería de montaña. Ambas 
plazas se hallan dotadas con el sueldo 
anual de 1000 pesetas, derechos pasivos 
y deinás que eoficede la legislación vi­
gente, pudiendo los solicitantes cursar 
sus instancias a los jefes principales de 
dichos cuerpos, en el término de veinte 
días.
El rapazuelo Antonio López Jiménez,
; de diez años de eJaá, empieza a demos­
trar soltura y destreza en sus afiéiones a 
I lo ageno.
1 Ayer, a las siete de le tarde, encon- 
í tráridose la joven María Rodríguez Doy.
( en la esquina del pasaje de Haradla. hfi- 
blando con un muchacho, se acercó si­
gilosamente el Antonio, y sustpfljo del 
i bolsillo del delantal dp Mariis dos arfctes 
de plata, valorado.s en dos pesetas.
* Mí»ría, al apercibirse dej hurto, coprió 
t tras el rapazúelo y en lá calle dé San 
Juan raqnirió el auxilio del guardíá'nwi- 
nicipal apellidado Ramos, papá qiie lo 
, detuviera.
I Como dato curioso de esta hecho,: real- 
’ mente, de escasa monta, consignaremos , 
que otros chicos contribuyeron a lado- 
tención del rateriüo, siguiéndole hasta la 
Aduana un compacto grupo do «chaveas»
; que recriminaban la acción realizada por 
\ el pequeño randa.
g r a n a d a
Há llegado a esta plaza, en psq dé per­
miso, el subinspector módico, do primerá 
c'ase, don José González Avila.
Abonos y primeras materias.”-Superíosfato de caí 1812b 
para U próxima siémbra, |o n  garantía de riqueza
P(|!$iiio (3 WtCCCS,
Para informes y  prtcÍQS \(Uñgírse. a lu Dirtcciórt: 
Albóndiga i i  y i 5l~GRANADA
D é l a  p ro v in c ia
Ayer verificaron su presentación a la 
autoridad militar dé la plaza, el capitán 
dé infantería don Pedro Sáenz VaHrjo, 
que viene con licencia por asuntos.pro-^ 
píos, y el músico mayor don José Mateo 
González, con licencia por enfermo.
muDEBAS
Aún ño se ha señalado el día en que 
han de |u rá r la bandera los reclutas del 
regimiéhto de Borbón. pero el acto ten­
drá lú'gar en el paseo del Parque y en 
igual forma, que en años anteriores.
(Hijos dé P edro  yaH s.—MALAGA
Beóntoño: Alameda Pamoipal, núm. 12. 
ImportádproB de madera dól Ñorté dé Eui'o- 
pa. Amérioá y del país.
Fábrica de aserrar maderaé, eslíe Doctor 
Dávils (antee Onarteles). 45
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A H I S  © I B A L D A
GOGNAG VENCEDOR
UNICOS FABRICANTBS
YIÜDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
(EétáéiÓa M etééroíogicá dél 
In stitu to  de
El dia 23 del actual tendrá lugar en 
esta alcaldía un concurso para la venta 
de hierro y bronce viejo, propiedad del 
Ayuntamiento, y que tiene depositado 
en los almacenes del «Huertó de la Tiña» 
Se saca bajo el tipo de setenta y cinco 
milésimas de peseta el kilogramo de hie­
rro y setenta y cinco céntimos el kilogra­
mo de bronce, siendo la cantidad del 
primero de' dos mil "treinta: y siete kilo­
gramos y de ciento trece la del ségundn.
En- el partido de lós Llários, del íérmi- 
nó deCoín, habita nn raatniñoriíó'forma* • 
do por Antonio Guzmán Pabón y María 
Frías Santos.
Cuando éstos sé dedicaban ál trabajó,' 
en sitio próximo a la casa, un cerdo en­
tró en la misma, acoipetiendQ’ a un niño 
décorla .oJa^ se.ballaba en una cu­
na, y lecómió totalmente la  mano dere-r. 
cha ocásíónáfídole mághllaÉtfientos en la 
iíqúierdn.
La madre cuando creyó débia dár el. 
pecho a su hijo, acudió a la casa y sé 
encontró con aquel cuadro dó espanto, 
cogiendo el niño en sus. "brazos- y pu*’ 
diendo llegar con él hasta una huertá' 
próxima donde fué presa,de un síncope.
. 11 vecino ílamado Francisco duerrero 
Frías condujo al pequeño a la casada 
sOcórro, donde filé asistido.




; -SICOION DH VINOS 
Venide!i Vinos Sa'eos dé 16 grados dé 1912,
8 pasétas la arroba da 16 2¡S líteos: de 191Ü,
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
y:£.lE.i 7'50: moseateí, da 10 á 20 pe.
létaé.
Lágrimá y eolor, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta .̂ 
Vlnsgres purés da vino, desda 2 a 10 pesetas 
los ,̂8 iftroBv,
Oárabesda pura fruta pava refresoos a ;1 25
Ufeo.',.
;̂ AMsado0, RpñíOognaé, P«^a, Glabra, cieá,
,
Precias cantehciúnales 
BodegaSi destilerías y esaritorio; Ahñaáeñéi 
da Giuzipo (Hqerta Alta).
Teléfono número 354
Bervieio a domioilio.—T̂ Sueursáles y Oentros 
de avisos; Fasilío Santo DomingOi 88; Frente al 
Fuonta Tatuáu.
Observaeiones tomadas a las ocho de la ma- 
fiana el dí¿17 de Marzq ael915;
Altura barométrioa reduaida a 0.*, 756'2. 
Máxima del día anterior; 14‘8.
Idem mínima dél mismo día, 11'8. 
'Termómetro seco, 13‘0.
Idem húmedo, 12‘0.
Dirección del viento, N. É.
, Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 122.
’ Estado del, cíelo, cubierto.
Ídem deirmar, márejada.
Evaporación topm 1‘7.
Lluvia en mim, i ‘0.
I , El juez de instrúcciófl de Gaucín llama 
; a Enrique Cruces Márquez, para que so 
|vcóñstituys en prisión; '
|i ■—El juez instructor de la Gomandan- 
I  ciá de la guardia civil da esta capital, 
[requiere al guardia Gerardo Dartomen 





sostienen los tipógrafos con sus pa tronos. 5 destruyendo la estación .
Hasta la presénte, han cedido dos pa- |  Estos dos puntos son muy importantes 
frenos a las protensiones de los huelguis- |  para las comunicaciones alemanas por 
tas, pero los oíros dicen que nones. I vía férrea.
— I Las baterías alemanas respondieron en
Cirujano dentislá de la Facultad de 
Msdicina de Madrid.
- El vecino de Barcelona, don José Ma­
ría Huelin y Sorra, ha presentado en este. 
Gobierno civil una inst«ncja solicitando 
ciento veinte perteneiioias' para una mi­
na de hierro, titulada .«Aquiies,» sita en 
terrenos do M-arbella'y Bensha vis.
.Diche señor también ha solicitado 
ochenta y seis pertenencias de la mina 
de hierro «Héctor», én el tórmo de Este- 
pona y Benahavis.
En, el Parque Regional de Artillería 
de Sevilla se celebrará el día 27 del pró­
ximo Abril la venta en pública subasta 
de varios efectos inútiles, existentes en 
el citado Parque Regional, en los úe la 
Comandancias de Cádiz y Algeciras y 
depósito de armamento da Málaga.
Ha ingresado en lá prisión de Ante- 
quera el recluso Antonio Moreno Rol­
dán, que se hallaba en la de esta cspital.
—Se ha dispuesto sea conducido a la 
prisión da'Madrid. el presó en la de eéta
capitél,.Agustín VíriJÍG0s Gáveíá. .
L-i-Por la autori-iád mjlit’ír  de esta pla­
za se interesa' do este Gobierno civil sé 
dé'nlás ó'rdóriés hportunss psrs que’.soa 
trasladado^ Jaén pi soldado da arliüería 
de la Comañdíinói’a de Meliil3-t\' Matías 
López Molina,: preso en o! caslillo da Gi- 
bralfaro.
—Lospresos en esta cárcel Pedro Mi-t* 
ja.0]zadór y Antonio Casas dél Rio, soli­
citan de la- primera autoridad civih ser 
trasladados, respectivamente, a las pri­
siones de Barcelona y Sevilla. '
Consulta de 8 y medi^ a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
San Ju an  núm ero 1, p ral.
El alcalde de Cuevas de San Márcós, 
interésa la . presentación del vecino Pe­
dro López Torraivo, cuyo paradero se 
ignora.
I En el negociado correspondiente se re- 
í cibieron áyer los siguientes partes de 
I obreros lesionados:
I José Molina Chaparro, José Gilbert 
j Cardona,- Francisco 'Fudela Ros, Sabas- 
i .tián Luque Muñoz y Eduardo Bellráñ 
 ̂ Morenó.
M orriilis ta
En [ff sais sé'guñdíá compareció ayfr 
Remedios González Ros'&s, que viajo siñ 
billete del tren, desde Málaga a Archi- 
dona. '
Las pruebas no demostraron la culpar- 
büidad de la procesada, y en su virtud 
el representante de la-. Ley, reminnió a lá\ 
acusación que ál principio formulaba 
contra Remedios.
R ecurso
La defensa de Manuel Sá nch e-z Sego- 
via, condonado por eí delito de„dispar(l 
ha presentado escrito , preparatorio del 
recurso de casación qué interpone conr. 
tra lo resuelto pór lá sala sentenciado-, 
rá, estlmíhdo qué’ ekíéle infrác’cíóñ , de 
ley.
SeuAlamiantós pa ra  hoy
■ Seétión L*
Rond:a.— Húrto. -r̂  Procesado, Pedro 
Naranjo Murillo.—Letrado señor Gue­
rrero Cabelló,—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero,
Sección 2.*
 ̂Merced,— Lesiones míenos graves.— 
Procesado, Andrés López Rubio,—Le­
trado señor Lomeña.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
Eli el vapor correo llegaron ayer de |  
Melíila los pasagarosdon Manuel Ba’en- 
dá, dón Miguel B’aronai, don Félix Mar- ; 
tinez, don Antonio Vidal, don Angel Ló- .o
í  IKSTRUCCÍON PQBUCÍ
. En la sección administrativa de Instrucción 
pública se encuentia a disposición del inte­
resado Un titulo de licenciado eu Derecho, á 
favor de don José Díaz Kodrlgiiez.
Fáfíitíi tercéf&
D íL E gS C !0 .l ’í !g  H l C i E « 8V
por diferer.íes co/i<'.éf'tog-íns-f»'s<'.ron ayt-r en 
e§ta Taeorexía do Hacionda 033‘̂  pesetas.
EL [ 'O E u L a R
65tS$?S55 ]illUIMMiW«iiaiWWÉKPiMiMÍM> li^lWllilM W B i
Jueves i3 Marzo i q T C
Ayí r oousUtuyó en la Teíoreria de Haciour- 
da un depósito de 3U5‘6t pesetas doña Josefa 
Solis IfequicrdOj pata tosponder a la reelaina- 
eióá sobre cdotáv de consumos y recargos qué 
Jij.tf.ciañiá el Ayuntamiento do Alhaürin do 
laTcfrepor el'año
La Adimnístracióa. dé Co'utrlljuciernes ha 
sprohado páx’a el Año aPtuál los repar tô  de las 
íiqIlesas rústica y urbana de los pueblos de 
Tonos, Anüequera y Cútar.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de 
quinta clase de la Administración de Contri 
buofoael, dén José Sedeño Vázquez, que lo 
era de igual clase de la de Sevilla. -
Él Arrendatario de Contribuciones, comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda, haber sido
declarados cesantes,tos auxiliares subalternes 
de la zona de Tbírox, don Rogelio Corí-ea y 
dda Cándido Ortega
Tor el Ministerio de la Guerra hau sido 
concedidos los, siguientes retiros:
Antonio Garda Tovaí, cafabinoro, 33‘i)2 pe­
setas.
Miguel Sánchez Echevarría, guardia civi>, 
38‘02 pesetas.
Don Miguel Alonso Riós, toniéñté coronel 
do infantería, áST'SO^pesetas.
Don'Antonio Gálvez Heruándpz, capitán de 
infantería, 262‘50 pesetas.
La Dirección general do lá Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las Mguientés pensio­
nes.
Doña Francisca Autúuoz García, huérfana 
del comandante don Ignacio Autúuez Varela, 
1200 ipésetas.
Dopa María de la Concepción Jiménez Mi­
randa, viuda del capitán don José Diaz Fazio, 
625 pesetas._________ _______'
Vapores eníirádós
Vapor «J,J. Sister», d^;Moliila
Vapores despachados
Varér «J. J. Sister>, para Melilla.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




. Ekiateacia anteHor. . . . . 310*16'
Becaáúadé por Cementerios.. . . 193*50
» » Mátadéro. . . . 681*76
» » Id. Palo . . . . 13*48
» . » Id. Teatinos . . . 11*50
» » Carnes................... 2.016*70
> > iDquilínáto . . . 
» > Mercados y pues-
286*87
tos públicos . . 
> * Cabrás, varas y bu-
220*26
rras de lecho. . 12
» > Espectáouloff. . . 78
» » Pescados . . . . 214*25
» » Acarreto da carnes. 224*05
TOTAL. . . . . . . 4:i62.*52
PAGOS
Pesetas.
Diputación. 3,000'Instrucción pública........................ 74
Gratificación segíiü acuerdo . . . 3Ó0Gastos de quintag . 265.Persoflái, /  . . . . . .  . 250
..fábrica dé héládos estilo inglés, sor- 
en estuches a'domicilio.
_ Cremas variadas lodos los días al‘pre­
cio de pesetas 0=30.
Se reeihen encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio-i 
na), siendo preciso el avi.so el díá antes.




DE AMIGOS DEL P A ÍS  
Plaza de la Gonstitución nuniv. 2
Abierta áe once de ia maáamr aires áe 1# 
taijiJe y de,Bjet6,a,n.aeve de la noche.
s
(ron telégrafo)
Madrid n - i m
A p l a c a m i e n t o
Londres.—El parlamento ha aplazado 
las sesiones hasta, el 14 Áe Ábrii.
Locom otoras
Atenas.-^Se ha efectuado la euitrega 
de veinte locomotoras pedidas a América 
por el Gobierno griego con destino a lá
línea férrea de Larisa.





Tánger.—'Merced a las gestiones d© 
la legación española, ha sido reScatádo 
el cabrero español Joaquín Guerra, se­
cuestrado hace cuatro meseS, jtintamón- 
te con un cazador italiano.
Este ultimo logró escaparse, días an­
teriores, de manos de los cabileños do 
Wad Ras.
Ambos se presentaron en deplorable 
estado.
Abd el k a d et
Tánger,—Es inexacta la especie qíio 
ha circulado respecto a la desaparición 
del emir Abd el Kadet.
^§te, que jamás estuvo en Cádiz, acom­
pañó a su fárnilia hasta el muelle y des­
pués, de haber embarcado para dicha 
población la familia, el emir désapare- 
cíóuBternándose a caballo en las mon­
tañas de Anhiera.
Nadie lo detuvo como contrariamente 
se ha afirmado, suponiéndose según yer- 
siones de los indígenas, que se halla en 
la cabila de Wad Ras, en espera de que 
só lé unáií sus partidarios, para em­
prender la campaña nacionalista que han 





Total de lo pagado. . 
Eiiatfuela para el 18 do Marzo.
3 889 . . 
273‘52
4.162*52TOTAL, . . . . .
Recaudacién del
arhitrio de carnes
Día 17 de Marzo de i 915
Pesetas.
Matadero , . . . .  .
> del Palo . .
> de Churriana
> de Teatinos.
Buburlanos . . . . 
Ponieaté . . . , . 
Churriana. . . . .  
Cirtamá....................
Morales. . . . . .  
Levante. .  ̂ , , 
CapuohinoB. . . . 
Ferrocarril. , . , 
Zamariilla. , . , 
Palo
Aduana. • . . , 
Muelle . . . .  , i 
Central. , ,  




















2.017*79Total. . , , , .
w V j  M a tád e rc í
atado demostrativo de las reses sacriflea- 
«wei día 16 de Marzo, su peso en canal y  
í todos conceptos:
17 vacunos y 5 terneras, peso 2.568*250 ki- 
tó^amos, pesetas 256*82.
y cabrio, peso 846*500 küógramos, 
Pe%tá813*86.
23 cetdos, peso 1.930*000 kilógramos, pese- 
193*00. '
frescas, 64*000 kilógraíaos, pesetas
-Puesto sanitario de Ghuiriana, 00 kilógra- 
ttos, pesetas 0*00.
•Total de peso, 4.908*750 kilógramos. 
lOtRl de adeudo, 470*08 pesetas. 
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 17 de Mar- 
los conceptos siguientes’ 
vorinhumaciplies, 452*00 pesetas.
Por permanencias, 37*50 pesetap. 
^®róxhtímacipnes, 125*00 pesetas .
Ppr registro dé panteoneé y niéhe©. 00*00. 
Total. 614*50 nivifltaa.
L o s  sepultados
Córdoba.—Hoy llegó a Belmez el se­
cretario particular del mini&tro de la Go- 
bernáción, con socorros para las vícti­
mas de lá m ina.'
Él.ingéniero y el cspáísz siguen ón 
buen estado.
Al salir del socavón tenían los ojos 
hundidos y espánládos, y la voz apaga­
dísima,.
Pidieron agua y comida, pero solo les 
facilitaron leche y cognac.
Hasta ahora guardan el mismo rógi-  ̂
man.
Dice-éríh^éntóro' que cuando oyeron 
los golpes, sé deÉmáyaron, cayendo des­
vanecido el ingeniero sobre un cadáver 
puírefaoto.
Un minero falleció de muerte natural 
el día siguiente de quedar enterrados. El 
infeliz venia énfennó, y agravóse al co­
nocer su situación.
G énñicio esco lar
BarceJ|on»,"r-En la reunión de estu­
diantes acordarori dépoher su actitud y 
entrar en las clases desde mañana, con­
fiando en las gestiones que ha ofrecido 
rédlízap el Teétór de 'Mádrid.
Vapor
Ferrol;—Hoy fondeó el vapor «Malta», 
qüe era esperado desde hace un mes.
El retraso sé debe al conflicto europeo. 
Trae materiales para el crucero explo­
rador que se construirá en estos asti­
lleros. .
Muy pronto se le pondrá la quilla, 
creyéndose que sea denominado «Victo­
ria Eugenia>.
B1 ((C ata lu ñ a)) ,
Cádiz.—El crucero «Cataluña» ha re­
cibido orden de tomar carbón y m ar­
char seguidamente a Canarias.
T r a s a t lá n t ic o
Cádiz.—Esta mañana entró,en el puer­
to el trasatlántico* «Infanta Isabel»^ que 
conduce, procedentes de la Argentina y 
Canarias, 1JÍ50 pássjeros.
Esíá hóéhe ¿árp-ará cóft rumbo a Bar­
celona.
R e v is t a  y  d e s f i lo
Sevilla.—El rey, con uniforme de ca­
pitán general de artillería, revistó, a las 
phce de la mañana, en gran parada, las 
fuerzas dé la guárñíción,
Le acompañaban don Carlos, vistien­
do uniforme do general de división; don 
Alfonso, de capitán del regimiento del 
Rey; y Raniero, de teniente de húsares.




nistás de garbanzos ha visitado al go^ 
bernádpf sí objeto de pedir qué se les 
aütórícó^párá‘’expórlar la párle que so­
bra de dicho articulo, déspuós de .satis­
fechas las atenciones del consumo.
Mejóría
Bapeeiona,—El novillero Carpió s© en- 
cueptrá muy mejorado de la cogida que 
sufrió el domingo, habiéndose m archa­
do a valencia, donde toreaíó-el viernes.
Bu^üe in g lés
,:í]eiP‘r.pl;—Ha fondeado eb vapor inglés 
«Florinda» que trae material para los 
acorazados que se construyen aquí.
Los tripulantes dicen que no sé en­
contraron durante la travesía ningún
buquebélígérante.
D im isión
_ Ferroli—Por consecuencia de las elec- 
cioinós'ha dimitido el alcalde^ encargán­
dose de la presidencia dei Ayúntaiñiento 





El diario oficial de hoy publica ,1o si-  
guientei
Anunciando oposiciones par© cubrÍF 
veinte-plazas en ja  escala inferior deí 
cuerpo de Á.duánas. .
Convocatoria para eí ingreao.en Ja JEs- 
cuela central de ingenieros indiustriaies.
C onferencia
Alcalá Zámóra conferenció con Echa- 
güe para pedirle él indulto dé un conde­
nado por el fuero de guerra.
R ecom p en sas
Se¿ün las núéva's propuestas de recóin- 
pensas, corréspondientes del 1 de Eneró 
al 30 de Abril dé 1914, asciendeñ:
En Tetiián y Ceuta. A tenieiites; siete 
sargentos de infanteris; a brigadas, diez 
y siete sai’géntbs de infantería, linp dé 
cabaíleríá y Tino de iúgeniérósj á súbofi- 
ciaJ, dos brigadas.
Larache. A tenientes, séis sargentos; 
a brigadas, doce.
Propuesta de heridos: á cómahdante, 
el capitán don Félix Muñoz Bárrédo; a 
capitán, don Eduárdo García Bustos, 
ambos del territorio de Tetuán.
De Melilla: A teniente coroñel, el co­
mandante don José Riquelme; a capitán, 
don Carlos Arroyo,
Territorio de Larache: á capitán, don 
Ricardo Enamorado; a oficial primero de 
Intendencia, el señor Monéndez.
Además se conceden tres cruces de 
María Cristina.
D efunción
Ha fallecido el exsubsecietario señor 
marqués de Amposta.
A gresión
Él gobernador de Barcelona telegrafia 
al ministro de la Gobernación que eí je -  
fe de la guardis civil de Premia déí Már 
íuó hoy objeto de una agresión.
Se desconocen las causas,
A ccidente
Estat;tarde oomenzó a circular el r  íi- 
mop de que aCocherito de Bilbao»,se ha 
liaba gravemente herido, a consecuencia 
de haberse caído dé una motocicleta.
Algunos ppriodisiss raarohBi'on n S«n' 
Fernando de Jarams, para enterarse de 
lo ocurrido, y encontraron en su déspa' 
cho át vaíiobte diestro, quien quitó im­
portancia al aGcidentei
Kedújose la cpsa.a que ayori llevando 
guardapolvo montó una bicicleta, y sin 
que se spercibiera de ello la citada pren­
da se enrredó en la biela de la máquina, 
qu© adijuiríó excesiva violéncía, hasta 
caer con el ginete,. quedando éste más de 
diez minutos, sin SéiiÜdOi eü la carre­
tera.
Al volver en sí, Castor Ibarra dirigióse 
a pie a su finca donde le curaron varias 
heridas en la cara y mano.
Créese que podrá torear el 28 en Al- 
geciráSi
Cruces
El rey h i  concediío cruces blancas 
del rnéritq návsl, al tenienl'é de náyió se­
ñor Élizaíde, y a los guardiás marinsé 
que formaron el piquéte en la Escuela 
naval de.Sai) Fernando durshté la yisita 
de don .Alfonsd.
Ataque <ie hem iplegía
Esta tarde, el jefe de secoion del mi­
nisterio de Estado señor González Sala- 
zar, cuándo se háliabá en un «W^ter 
dos» sufrió un ataqúe de hemiplegis,
Inmediátarnenfé se avisó a la casa dé 
socorro y se  le aplicáforí vádos revulS'i- 
vós\ conduciéndole después a su domi- 
ciliói
A última hora ha mejoradot
*ú i t m ' q ñ e »I) s n d ( pó 8 q úe 11 ás aguas fu é 
ftl «tjlarjcw V». . .
Tá m.fib o flíé t í n n  báqué, extr» nge- 
ro el qué'tranápoTló a la Hábflna »I mi­
nistró eépá'ñol, quién hizo el vo-je a bor­
do de un navio de la Trafeafiá.ii.ci espa­
ñola, dést'ihadó allí a lál objeto.
Nota
Después del Conspjo se facilitó una 
nota de Hacienda diciendo que el apro­
visionamiento de trigo puede darse por 
aseguradó besta la próxima cosecha, en 
todo el litoral de la península, a pesar de 
lo cual el Gobiefnp seguirá aTjmentando 
las ádqiuísíciQñés, prociirando con so 
abúndaáciá alguna reducción én los pre­
cios.
TICA
Hoy se han suscrito 1.077.000 pesetas 
en-obligaciones del Tesoro.
Bolsa de Madrid
)ía JO Día 17
Fréneos . . . .  . . 
Libras . . . . . .
Interior . . . . . .
AmortízfibJe 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco H i^ano Arhericano.
» dé España . . .
Coínpañia A. Tabaco. 
Atucarerá Preferentes .
» Ordinarias .
























A la en trad a
A las onee y media reunióse el Conse­
jo de ministros’en la Presidencia. I
Sánchez Guerra dijo que llevaba el 
expediente relativo al arriendo de local 
para Casa-Correos.
Burgos se mostró muy satisfecho del 
viaje regio.-
Dato facilitó un telegrama^ de Ceuta 
anunciándo la llegada del general Sán­
chez, y el regreso a la península dól ge­
neral Lacalle.
También nos leyó un despacho de La- 
rache^ eh' que cóinunican que varios 
moros de Wad Ras, dedicados al robo 
de caballerías en. Fondak, fueron sor­
prendidos por la policía iridígena, enta­
blándose vivo tiroteo, del que resultó 
muerto uno de los lad,rones.
Ugárle era portador do diversos ex­
pelientes.
Bugallal se proponía hablar sobre las 
subsistencias.
Nos participó que había quedado re­
suelta la huelga de levante.
Lemanes informó de quea virtud de 
las gestiones realizadas, por la legación 
de España en Tánger, se logró rescatar 
at cabrero Joaquín Guerra, al que se­
cuestraron los moros hace cuatro me­
ses.
Asegura el interesado que le trataron 
bien.
A la  salida
El Consejo terminó después dé las dos 
de la tarde, facilitándosenos la siguiente 
referencia:
. Se aprobó el expediente relativo a la 
Cf sa-Córveos, y otros varios de escaso 
interés.
Bugallal leyó, siendo aprobado, un 
decreto que autoriza la exportación de 
Ids artículos que estaban sobre el mue­
lle al dictarse la prohibición derexportar.
5 Dato vectifipó el Périicular deldiscur- 
de.Gabriéi Mauyá relativo á Méjico, 
lal decir que en Verácruz no había nin­
gún buque extrangero, toda vez que el
((Bí liñ p á rcial»
Según «El Imparciai», a pes<ir Je Is 
reserva dp Dato en lo que' se refiere al 
8Súntó',d0 Tángór, sábese que es pbj>lo 
de gran atención por parte del ministe­
rio de Estsdo, elcuat, si no estima opor­
tuno en(ab:ar> porah 're, gestiones scer/- 
ca dél porvenir de España en el Medite­
rráneo, cuando los acontecimientos se 
desarrollen y se conozcan los resultados 
positivos, sí entonces, pueden perjudicar 
a nuestra nación, será llegado el mo­
mento de que intervenga la diplomacia 
española.
Habla Auñón
Interviewado el señor Auñón, declaró 
hallarse convencido ahora más que nun­
ca, dé lá utilidad incomparable de los 
acorazados.
No comprende la obstinación del Go­
bierno concediendo supremacía a los 
submárínos, y se extraña de que no se 
hayan comenzado lasbasés navales api'ó- 
badas por las corleé.
Censura la iutérvención en les bases 
de los elementos dé la marina de guaira 
por estimar que creáríáh discordancias.
Nos hizo notar la ihéfieacia de los su l- 
m arinosen la cuestión de los Dardane- 
los.
Afirma que si el partido liberal fuera 
poder daría preferencia a los grandes 
acorazados, no olvidando los sumergi­
bles.
Cree Utilísima, más como exploradora 
qae como elemenio.de ataque,la proyeCí: 
tadá fióla, hi.droa área, enteédiendo que 
toda urgéncia en su realización, será 
poca. .,
O fre c i i í i íe n to
Mañana visitarán lp | comités, libera­
les a Rórnánones para Ofrecerle iín ban­
quete.
Parece que el conde, en atención a las 
circunstancias, se muestra rehacio eh 
aceptarlo, siendo posible'qüe el proyecto 
se convierta en un pensamiento a favor 
de las clases obreras necesitadas.
F elic itacion es
El diputa.do señor Ortega Gasset ha 
recibido felicitaciones de varias entida­
des de provincias, por su iniciativa par­
lamentaria relativa a la rebaja de las ta­
rifas ferroviarias de transportes agríco­
las.
Entre otras muchas figura una de la 
Cámara de Comercio de Zaragozá.
También Paraíso dirigió una expresi­
va carta a La Cierva, felicitándole por 





La prensa berlinesa publida una esta­
dística de los buques hundidos desde, el 
el comienzo del bloqueo hasta el 10 de 
Marzo.
Suman 65, en su mayoría ingleses y 
franceses, algunos suizos, uoruégos y 
americanos, y ninguno español.
El total de buques dé todas clases hun
diJos por los ingleses-desde el principio 
de la guerra, se eleva a 17t.
P or 1/í paz
En vista dé las peticiones para que se 
ri^pilan las plegariss en favor dé la paz, 
et Popa ha dispuesto q>;e el día 21 se ce­
lebren nuevos actos rdigioses en las 
diócesis europeas.
De P a r ís
Represión
«L* Echo» pub’ica un artícnlo del abo­
gado español señor Ibáñez de Ilaro, en 
el que éste consigna las contestaciones 
que reoibiora de varios diputados, a quie­
nes interrogó en Berlín.
El pr,. f d S o r  Von'Liszt declaró qne los 
alem anés resistirían hasta el úIiíeoo 
hombre y hssta el último céntimo.
Von Rechlhofan, consejeró de la era- 
b.ja, afirmó que proseguiría Is guerra, 
firmemen'e resuólto* ,̂ hssta qne Jes fue­
ra «segurada ür a psz hourota.
Hace notar Iláñez que ningún alemán 
habla'ba en tal forma hace d>s meses, y 
deduce que la dura realidad van bsjan- 
do en los a ’emenas los humos de gran­
deza y orgullo.
Comtmicadoi 
Los belgas continúan progresando erí- 
Isér, y han rechazado varios contras 
ques alemanes en el frente.
El ejórcilo inglés cañonó vívameníe ol 
norte de Arras.
Los contrarios intentaron, sin éxito, 
un nuevo ataque contra Jas irincheras, 
especialmente en Nuestra Señora de Lo- 
reto. .
Hoy volvieron los alemanes a bombar­
dear Soissons y Reims, alcanzando dos 
b rabas a 1© catedral.
Dicen de Champagne qué al norte de 
Mesnil noeá'poderámos de un frente de 
unos,quiaientos metros,que formaba una
cresta imporíaniirima, ocupada por el 
enemigo.
En Argonne, varios contraataques tu­
descos delante de Four París fueron re ­
chazados.
Así en Woevres como en Mossa sólo 
hubo duelos de artillería.
Un avión francés bombardeó los cuar^ 
teles de Colmar.
Blasco Ibáñez
El ilustre novelista español don Vicen­
te Blasco Ibáñez ha visitado el frente de 
balalla desde. Reims a Argonna hasta 
Verdun, fralernizandQ- y comiendo con 
los soldados ñancése?.' '
Ha pas&d'> varias roches en las trin­
cheras, de la primera línea, que están a 
ciento cincaer,la metws da distancia de 
las.alemanas; mostrándose sorprendido 
de la admirable salud física y nnoral de 
las tropas, tanto las térritoriaíes. como 
las formadas por los soldados jóvenes.
Elogia el exce'en13 servicio, y se mues­
tra encantado de las relaciones cordialí- 
simás qüo exi-5ten entre oficiales y solda­
dos.
Todos tienen confianza en la próxima 
victoria.
El autor de «La Barraca» vió manio­
brar a nuestra artillería pesada y ligera, 
sorprendiéndole el admirable efecto.
A la una de la tarde asistió a un duelo 
de artillería, siíüándosá detrás de una 
bátéría pesada y quedó maravillado de 
la habilidad de nuestros artilleros.
Nada le ha impresionado tanto como 
las proeza de Jos aviadores militares.
El señor Blasco regresa vivamente en­
tusiasmado y comptetamenté optimista 
respecto a la victoria final de los aliados.
Especie incierta
El general Pau declara falsas las 
manifestaciones que le atribuyen sobre 
la falta dé discipIirt|^Fejército ruso.
Dice dicho general qúo se ha propala­
do esa especie cqitfefipes interesa
Los moscovitas eon -dignos de encomio, 
pues a un tiempb sostienen lu­
chas y causan grándeSí pérdidas a ios 
ejércitos austríaco, alemán y turco.
También son inciertas las afirmacio­
nes alemanas de que la infantería fran­
cesa,emplea balas explosivas.
De B u carest
Combates
Goniipúau loS combates en la» van­
guardias hacía la dirección de Ossoviek. 
La población huye ateinorizada.
Los austríacos, que son. muy castíga­
la^
T
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i Terminada la revista, el rey ocupó lá 
tribuna, con- doña Victoria, las infantas 
Luisa y Beatriz, la princesa de Salra 
Salm, la duquesa de San Garlos y el gor 
bernador civil, presenciando el desfile, 
que resultó muy lucido, a pesar del mal 
tiempo.
Tem poral
Cádi?.—Seiia reproducido el tempo­
ral, precisando cerrar el puerto.
Los vapores'de pesca que salieron esta 
mañana han regresado a la bahía.
A Madrid
Sevilla.—A las ocho y treinta y cinco 
salieron los reyes en tren especial para 
Madrid, despidíóndolós las autoridades, 
el elemento militar y diversas persona­
lidades.
Doña Victoria fué obsequiada con her­
mosos ramos de ñores.
Los reyes h íñ  dón'edó'úna súma para 
los pobres.
ra hacer hilksP Wíígó de k  Sociedad de' Socorros, y 
he visto a.., ¡Adivíflaío!
Entió en aquel jiiihto un criád(J cdh aná  ̂carta.
—¡Dié GüáMvól'-^exGÍámá con júbilo' Ldrir rom- ,
piértdo pTesufosa-el sobre.
. AjíenaS hablíb leído unas cüantaí líneas, cuandoj 
knzó üií griiode angustia y  dejó escapíar̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ma- . J;' 
nos lá caitá. ■ : . . . : .
■ —¡Lori.«. qlíerida aníigal;.> ¿qué ocurre?—pregun-^t 
té temblando.—¡Tu marido..-.! ’ ^
:-i-¡Dio5 mío!... ¡Dios mío!...—gimió elk.-ri.Lee.
tú..r lee!í..,
. Recogí la carta,-qne puedo trajiscribir litera lm en-| ^  
te, porque, algún tiempo después, supliqué a Lori que; 
me la prestase para .cDpkrk en mi ((diario.»
^ L e e  envoz alta, queyp no he podido llegar a l J  I 
final. .
La misivaídecía así:
, -«(¿jerida hermana: Á-yer tuvimos un combate " j  
muy serio..*. La lista de los que en él perdieron la f j  
vida será interminable. Para que tú... pára que nuestra 
pobre madre no reciha.la primera noticia por la vía 
óíieial... pára que puedas prepararla poco a poco, le |  
dirás que está gravemente herido. í^ero es preciso que 
sepas qué entre los valientes que ayer murieron por 
la patria está nuestro pobre hermano Carlos,» -
Me interrumpí para abrazar y consolar á mi amiga. 
-Hasta ahí he leídó yo—murmuró ella sollozan
Con voz ahogada por las lágrimas seguí leyenda 
((Tu marido está'salvo, lo mismo que yo. ¿Por 
qué no me alcanzó a mí la bala que segó su existen.- 
cia? Envidio a Carlos su muerte deí héroe. Calló al 
comenzar la batálky sin pasar por el dolor de saber 
que^ésta ha sido para nosotros otra nueva derrota. Le 
vi caer, pues estábamos los dos muy cerca uno de 
Otro; corrí a su lado con objeto de auxiliarle... ¡Una 
sola vez abrió los ojos, y murió! El proyectil debió 
atravesarle el corazón o el pulmón, cuando tip. ins­
tantánea íué su muerte. La jornada ha sido espantosa 
d ’campo ha quedado materialmente cubierto de muer­
tos y de heridos... ¡Cuántas caras amigas he recono­
cido entre los qne cayeron para no volver a levantar­
se! Entre otr( s ntu:hos que- podría citarte, recuerdo 
al pobre..., fhube de volver la hoja) Arnó Dotzky » 
CaJ jáfsplomáda al suelo.
* ' * *
d o 'k s tim ^ rá m e ’n te ,
¡Esto se acabó, Aíarta: Solferino ha decidido la 
contienda! ¡Hemos sido vencidos!
Pronunciando estas palabras, entró mi padre una 
mañatia en el jardín donde estábamos sentado a la 
sombrá dé los tilos. Yo había vuelto a la casa paterna 
con mi Rodolfo. Ocho días después delabatallla que. 
rne dejó viuda, mi familia trasladó su residencia a 
Gfütnitz, propiedad nuestra sita en la Baja Austria, y 
con mi familia me füí yo. Sidespúés de mi desven-» 
tura hubiera yo vivido sola, habría sucumbido a U 
desesperación. En mi casa, todcfs hacían lo posiblo
i
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dos por la artillería, abandonan sus po­
siciones*
Im presión
La noticia de que Bulgaria se decide a 
intervenir en el conflicto europeo a fa­




El ministro ds la Guerra comunica I 
que desde principio de la conflagración, j 
ha logrado mayor intensidad en la pro­
ducción de municiones de guerra, supe- ! 
rando a la normal en un 300 por ciento, j
Oficial
Un submarino alemán torpedeó a! bu­
que inglés. «Atlante», en la costa occi- 
ddntal de Irlanda hasta lograr hundirlo.
La tripulación fuó salvada.
También en el norte de Northumbér- 
land fué torpeado el vapor inglés «Fin- 




Un regimiento alemán ha perdido en 
los combates de Dnlda treinta y ocho ofi­
ciales, tres médicos, noventa y cuatro 
soldados, sesenta caballos, treinta ame­




Según ,1a «Gaceta de Colonia» el Tri­
bunal de presas, de Hamburgo, ha re­
chazado la reclamación de Noruega, por 
la pérdida da marcancías que cargaba 
un buque, hundido por un submarino.
Situación critica
Comunican de Lieja quela situación 
es muy crítica, a consecuencia del pro­
blema de los aprovisionamientos.
El pan que se distribuye es negro y 
casi no se púede comer.
Sesenta rail personas imploran la ca­
ri iad pública; los obreros de las fábricas 







Los tripulantes de un buque de guerra 
llegado a la Carraca aseguran haber 
visto en la misma boca del Estrecho dos 
submarinos alemanes.




El vapor «Santa Eugenia», cuyo para­
dero se ignoraba, temiendo que lo hubie­
ra echado a pique un submarino alemán, 
se halla en Cardiff, de donde saldrá hoy 
para llevar carbón a una compañía fe­
rrocarrilera.
D e B s ^ e l o n a
Profesor
El Ateneo Euciclopódico ha tenido no-
ticif s de que el profesor Luis Jordé, de­
tenido en Bélgica por los alemanes, se 
tííicucutra en el lazareto de Trier al sur 
de Mosel.
Dicho profesor ha escrito al citado or­
ganismo diciendo que solo le permiten 
escribir dos cartas por semana.
Se encuentra mejorado de las heridas 
que sufre en las piernas, y anda con la 
ayuda de un bastón.
Rdolamación
El gobernador ha ofrecido al diputado 
señor Sala preguntar al ministro si In­
glaterra si conceptúa como contrabando 
de guerra las lanas sucias procedentes 
de Australia.
En caso afirmativo se entablaría recla­
mación por la vía diplomática, en razón 
a los grandes perjuicios que si no se im­
portaran dichas lanas experimentaría la 





Roma.—El Papa recibió en Audien­
cia al nuevo ministro belga. Van den 
bíeuvel, expresando la confianza de que 
se estrecharán los lazos de amistad que } 
unen a Ja Santa Sede y la muy querida j 
Bélgica. I
P ro testa s j
Santander.— En el mitin républi- j 
cano hablaron diversos asistentes, pro- * 
testando de los atropellos cometidos con- ; 
Ira el candidato republicano derrotado. |
Después marchó toda la concurrencia i 
al Ayuntamiento y desde un balcón ha-  ̂
blaron los concejales republicanos. !
La policía dió una carga. i
Témese que mañana, con motivo del 
escrutinio se promueva un escándalo.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
M anifestación
Bilbao. — El alcalde ha solicitan­
do del gobernador que no autorice la 
manifestación que tratan de celebrar los 
nacionalistas el día 19 a la misma hora 
de verificarse la fiesta del árbol, fundán- I 
dose para interesarlo así, en el temor de ! 
que lospequeños se retraigan de concu- I 
rrir a dicha fiesta, por si ocurrieran in - | 
oidentes. |
D enuncia
Bilbao.—La Junta del Censo ha for- 1 
mulado denuncia ante la autoridad ju - i 
dicial, contra el presidente que iconsti­
tuyó iJegalmenie la mesa del colegio elec­
toral de la Albóndiga.
Escándalo
San Sebastian.-En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento al efectuarse la 
designación de director de las cajas de 
ahorros municipales, se promovió fuerte 
escándalo, increpando los concejales al 
alcalde, quien se mostraba risueño ante 
el espectáculo promovido.
El público exteriorizó su indignación 
por dicho nombramiento, y pidió que di­
miera el alcalde.
Este dijo que no posesionará al nuevo 
directer, -
El anuncio de este nombramiento ha  ̂
motivado que muchos imponentes teíi- ■ 
ren sus fondos.
Teatro Principa
«La España de Pandereta»
Cion una entrada como para alegrar al 
empresario más exigente se estrenó ano­
che en este teatro, la «españolada» en un 
acto, dividido en cinco cuadros, titulada 
«La España de Pandereta»; de la meolla 
del afortunado autor Manuel Moncayo, 
con algarabia musical de Penella.
- Se comprende que el éxito de esta 
obra, revista o lo qUe sea, fuese mayús­
culo en Buenos Aires, donde aún se nos 
«admira» a través de esa España de pan­
dereta, que con tanto gracejo a ratos y a 
ratos con tanta desgracia nos descubre 
Moncayo, ya que para los españoles que 
vivimos en España, nos es completamen­
te desconocida en casi su totalidad esa 
España jacarándesa de su revista.
Aun con la premisa del prólogo, que 
por cierto fuó muy bien hablado por el 
señor Tormo, en el que se trata de ate­
nuar las impresiones ulteriores, ,1a obra 
produce un efecto desconsolador en esa 
gran parte del público que va al tea­
tro a algo más que a reir chirigotas, a 
ver molinetes y pantorrillas y a escuH 
char gansadas.
Porque una cosa es querer presentar-' 
nos lo que España tiene de pintoresca, 
en su acepción más simpática y otra há- 
éernos ver lo exageradamente chavaca- 
no, que además no existe en esta tierra.
Como revista tenemos una segunda 
parte de «Las musas latinas», del mismo 
autor,en aquellas escenas que se refieren 
a España,aunque en esta obra hay tipos, 
precisamente por lo exagerados, más 
graciosos.
Qud la obra es un éxito, por que a el'o 
obúga principalmente el público de gate­
ría, es indiscutible, y así cpmprendemoa 
et por qué lo fuó en Buenos Aires, po­
blación que aunque descendientes de es­
pañoles extranjerizados ya en aquello de 
apreciar nuestras cosas de puertas aden­
tro.
En la revista hay escenas, números de 
conjunto de mucha gracia, acertadísi­
mos en cuanto a su exposición—tal acon- 
téce con el de los defensores de «Gallito» 
y Belmonte—y otros verdaderamente re­
pugnantes; ejemplo, el de los niños del 
pitorreo.
Creemos que debe suprimirse, con lo 
que ganaría la obra y el público.
El éxito de la obra puede juzgarse por 
sus efectos. El público no casó de reir; 
el transcurso de ella.
La escena de los piropos es el acierto 
de la obra, mas que por Ja veracidad por 
el acertado dibujo de los tipos.
La música del maestro Penella nos la 
sabemos de memoria. Nos sirvió anoche 
para  recordar otras partituras. "
En la interpretación se destacaron la 
señora Bagües que estuvo muy guapa y 
afortunada; la señorita Ferrrando, gra­
ciosa y desonvueltaj prendiendo muy bien 
la ropa y Ja señorita Martínez (Para) 
que cantó con mucho gusto sus trozos 
musicales, teniendo que repetir la saeta.
Bal sexo feo el señor Fernández, que 
es tiu adtor éóttíico de mucha estima 
defendiendo sus papeles coa un acierto 
inmejorable.
Para él fueron en su mayor parte los 
aplausos de la noche.
TamoiSn sé distinguieron los señores 
Cónsul y Cano. .
Justo es reconocer que la obra ha sido 
muy bien presentada, lo mismo en el de­
corado, que es precioso y en ambiente, 
que el vestuario, todo lujoso y de buen 
gusto.
E'lás estuvieron muy guapas, principal 
atractivo de estas revistas, y ellos muy 
estudiosos.
La obra, pues, está montada e inter­
pretada a Conciencia.
Aparte las consideraciones que nos 
sugiere la crítica burda que encierra la 
revista, puede decirse en resúmen que 
fué un éxito teatral de mucha estima en 
estos tiempos de fracasos que corremos, 
y que repercutirá con gran fortuna para 
a empresa en la taquilla del teatro. ^
A
Esta noche en segunda sección se pon­
drá en escena «Las mocitas del barrio», 
obra premiada en la fiesta del sainete en 
Madrid.
En «Venus Salón» cantará malague­
ñas la notable tiple Pura Martínez.;|STIIill! 9{ LHiW
Visto el grandioso éxito conseguido 
por los notables artistas belgas Misy 
May and Edna con sus trabajos valiosos 
como malabaristas excéntricos y con sus 
preciosos bailes norteamericanos, la em­
presa del Teatro Lara ha organizado 
magnificas funciones para familias des­
de ei día 19 en adelante.
Aparte tan extraordinario número, fi­
guran en el programa películas de la 
más palpitante actualidad.
Mañana daremos los detalles de este 
espectáculo, culto y moral, que segura­
mente ha de ser el agrado del público.
«Mundo'^Gráfico» puesto ayer a la 
venta en Málaga, dedica preferente 
atención a nuestra ciudad con el retrato 
de la Directora de la Normal, Señorita 
Aspiazu, variasfotografías de la aviación 
jOtrasde los campeonatos de Foot-ball y 
itennis y el retrato del campeón señor Al- 
varez Gómez.
Trae además, como notas salientes. Ja 
ju ra  de bandera, el^estado de la Alham-r 
i r a ,  la acción de los submarinos alema- 
;nes, notas gráficas de varias provincias, 
ja  guerra en Francia, el Rey en Sevilla, 
«el cultivo del arróz, la catástrofe de Oren­
se  con los retratos de las víctimas y la 
ie s ta  del Cuerpo de Correos.
En este número llama la atención el 
•retrato a toda plana de la hermosísima 
dama sueca cuyo esposo, hermano del 
módico de cámara del Zar de Rusia, se 
iba suicidado a los pocos días del matri- 
jmonio por temor a que su esposa pudie­
ra  dejar de quererle algún día.
La colaboración literaria es tan nola- 
Ibla y variada como de costumbre.
BOLETÍN OFICIAL
Oaucin, citando a junta géüefai para el do 
ffííngo 4 de Abril próximo-Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de recltítamiento y remplazo 
del f jército, de 27 de Febrero da 1912.
— Idem la relación de los dlas^en que los 
mozos de los puebles que se mencionan y-q'R® 
pertenezcana los réempla/os de 1914, lo o, 
1912 y anteriores, hflu da concurrir á la Co­
misión mixta para el juicio de revisión. _
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por fl Ayuntamieiúo do Malaga, 
durante el mes de Enero del año actual
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ninguna. . ...u iDefunciones: Mariflfio Paz Eubio, Cristóbal
Zafra Barba, Antonio Sánchez Milláu y Juan 
Grau Llopis.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ricardo Corral Guerrero, 
Francisca Tclló Herrera y María Garrido Gó 
mez. ^
Defunciones: Enrique Pradejás Garda y 
Miguel Muñoz de las Peñas.
Juzgado de partió Domingo
• Nacimientos: María Bóhilia Castillo, José 
del Peno Bravo José Rodngúez Escobar.
Defancíonés: Francisco Barragán, Concep­
ción Maldonado Lamas, Juan Pérez Reyes y 
Salvador Pe láez Domínguez
Jueve¿ i8  Marzo
VEND O
una prensa para vico o aceite; una tina-» 
ja para aceite de ^  arrobas; un baño de 
cinz semi-nuevo; una caldera para arro­
pe o jabón/ con hornillón de hierro; ve­
rías tinas do trasiego; una caja grande 
de hierro, para caudales;? una buena 
prensa de copiar cartas; uniî  carpeta de 
caoba para dos, y una pam  uno; una 
romana hasta 16 arrobas. Tc'do barato 
por ser realización. Torrijos -31 (porte­
ría).
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Cotn ' -
Tren mercancías con viajeros a las 8 ,^
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a laS 7,30 t.
Salidas de Ooín perra Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 nt
Tren discrecional a las 11,15 m.
, Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga perya Véhe
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m, 
' Tren correo a las 2,151,
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Véhe para Málaga
Tren mercandas con viajeros a las 6 m.
Tren discrp'ciónai a las 12,10 m. -
Tren correo' a las 5,201.
P a p e l  p ^ r a  e n v o l v e r
SS VENDE en la imprenta de este pe- 
riódice.
AMENIDADES i
En la preven 4ón:'
—Les han traído a ustedes por vagos. Va­
mos a ver; donde vive usted?
—En la callo.
—¿Y usted?
—En *1 piso da encima.
¥i  *
El carcelero:
—Nunca he visto una desfachatez sera-ajan­
te Consiguió escaparse de la cárcel y ba te 
nido el valor de drí^r uiia . cartita para el Di­
rector, en la que le doeia: «Espero queme 
perdonará la libertad que me tomo »
** *
— V̂a usted en primera con billete de terce­
ra clase.
—{Ca! ¡Si los he eontádo!
— ¿Qué ha contado usted?
— L̂os coches: primero la máquina, después 
el del carbón y después éste, conque me pare­
ce que voy en tercera.
Obras £. R e M g e tz
De venta en la Administración 
de éste periódico:
«HECTOR Y ANGELICA», 
novela.— 2 pesetas.
«¡ES LA JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres actos.— 
2 pesetas.
«NOCHES DE LUNA»,,tragi­





A las ocho: «Venu's Salón».
A las nueve y cuarw’O' «Las*̂ Mooitas del Ba- 
rrio.
A las dif z y media: «La España de Fande* 
reta. . ,
A las once y mediá: «Enseñanza Libre»,
Precios. Butaca, 1 peseta; General 0‘25,
CINE PASCN ALINI —Oituadb en la Ala­
meda de Carlos Haas, próxíibo al Banco )
Todas las noches 12 magntfiooa cuadros, es 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTGRIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición, de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAI8.—(Situado en callo de L1 
borio Garría). *
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
Moros). . .
Todas las noches doce magnificas pelicnlaSi 
ea su mayoría estrenos.
CINE MOBSBNO.— (Situado en Mártir! 
eos).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche)
Tipogi^aíht Se Toiop DaloeíiSl
V IH ©  d e
para GONVALLOIENTES y PBR. 
SOMAS EBILE8 es el mejor íó- 
nio-o y rát itivo. Inspct.?n<5ia, malas 
di.iífauone3, añemis, tieia, .’-aquitis- 
mj, ttü. MARCA REGISTRADA
A base digeiida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
LOH ANEMICOS deben emp ear el «Vine 
orrDgiuofo», qu t tiene las prcpiedades del au 
tar ior, más .la reooiifctiiuyor te del bien o.
m edalla  d e  OBO en el IX ObngreHO in 
tornacio.aal d,e Higiene y en las éxposioíone 
ü  iiveresJós dé Bruselns y Buenos Aires. ' 
ORTXGA. Laboratorio y fábrica; Fuentes Tu
í Muy útil para persen^s sanas o enfermas que 
lOoesiten tomar alimétitcs fácDmente digerí- 
ibies y nutritivos con frecúénoia o a deshsra 
\fexcursiones, viajes^ sport, etc. etc:)
Cada comprimido equivale.a. 10 gramos dé 
¡carne de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 3‘50 pesetas 
hoa, Farmacia Calle del León. 10.—MADRID.
# tíl8 S8E 6 ÉÍ'
Cl C lf r if e  tff
A üB ssia  Qrtafí» 
U r  «fw ttsctQ i» 
itoka^w eim eior 
ntrw cftiitaquef» 
eoBoue. Puede ío- 
Buurse tocto el «ftb.
Delletoao como 
beblde aetetlxte, 
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60 ¡ABAJ0  LA S1ÁRMAS1
para aliviar mi dolor. Me trataban con cierto respe­
to que no dejaba de halagarme: las tocas de la viudez 
me conferían, a los ojos de los míos, cierta especie de 
consideración, y mi desgracia, para los que me rodea­
ban, no estaba exenta de mérito. Las lágrimas verti­
das sobre el altar de la patria por las madres, las espo­
sas o las prometidas, son consideradas universálmen- 
te, después de la sangre derramada generosamente por 
los soldados, como la más augusta de las libaciones. 
Contribuía no poco a ayudarme a soportar mi dolor 
ese ligero sentimiento de orgullo que se apoderó de 
mi; me parecía que la mujer que ha perdido a su mari­
do en el campo de batalla tiene derecho a que la con­
sideren como investida de cierta dignidad militar. Por 
otra parte, no era yo sola... ¡ay! ¡cuáotas otras llora­
ban como yo a uño o varios seres queridos cuyos 
mutilados restos quedaban en tierra italiana! ^
Apenas si llegaron a mí detalles sobre la muerte 
de Amó: supe únicamente que le encontraron entre 
los muertos y que íué enterrado después de compro­
bada su identidad. Indudablemente su último pensa­
miento íué para mí y para su hijo.
—¡Nos han derrotado.. hemos sido vencidos!— 
repitió mi padre con expresión sombría, sentándose 
en un banco a mi lado.
—¡Luego todos nuestros muertos han sido sacri­
ficados estérilmente!—suspiré yo.
—Envidiable es su suerte, puesto que no pasarán 
por la vergüenza que a los vivos nos abruma... Pero
%
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¡ble, ten calma, pronto terminará la campaña y regre- 
isarán nuestros maridos contentos y condecorados. 
¡Tengo el propósito de recabar del mío que pida una
^licencia de cinco o seis senianas paia acompañarme a 
un balneario. Eso le sentará muy bien, después de las 
fatigas sufridas, y yo estaré admirablemente, porque, 
hija, estos calores tkn excesivos, el aburrimiento y la | 
inquietudes que me atormentan, no han dejado 4e in­
fluir en mi organismo. Quizabas creído que mi tran­
quilidad es completa, per® te engañas, pues has de sa­
ber que también experiment® inquietudes. ¡Si Dios 
hubiese dispuesto que alguno de los míos perdiera la 
más, en los campos de batalla...! Verdad es que nada 
tan envidiable como la suerte del soldado que paga 
con su sangre la causa que defiende, la del soldado que 
muere en el campo del honor, por el emperador y por 
la patria.
—Parece que repites una orden del día.
—Para mi pobre mamá sería un golpe terrible 
cualquier desgracia que sobreviñiése á Güstavó o a 
Carlos. Pero no hablemos de eso. Repito que el me­
dio de destruir los efectos de tantas emociones es pa-' 
sar una temporadita en un balneario. Me parece que 
preferiré a Karlsbad, donde estuve una; vez de soltera 
y me divertí muchísimo.
— Yo no conozco más que Marienbad, donde co­
nocí a Arnó... Pero dime: ¿porqué hemos de hablar 
mano sobre mano? ¿No tienes un pedazo de lienzo pa-j
N úmero I S
L A  H I G I E N I C A  .
AGUA VEGETAL DS ABEOTO, ptéxfiiaúa en varias eieniáíleás yooii
iseAaUas de oro y plata, la mejor do todas las oohoeidas para restableser.prógrssivMBen* 
le loe cabellos blancos a sn primitivo oolor; ao mancha la piel, ni la ropa, es laófeiisiva y 
rafresoante en srjKo ^rsdo, lo gne hace que pnéda usarse eoci la mano como si fuese la 
más reooffienáafela brúlaatina. Ds venta ¿a pérfnmesías, y príugfierjft?.—D̂ oósito 0en< 
kal, Preciado, 6 príaoipai—-MADRID.
Ojos coa LAB IMl'TAOlON.SS la; marca ds fábrica v el precinto gne cierra la
botelisABBOm,. , ^
A A i  !' o S E D OV
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva áe la sin igu^ íimpara: de ñlamcntó metálico írrompible «Wotá
Motores8íeme3U3»;con ia qne se obtiene m>a eeonomift  ̂veirdii  ̂¿e 75 0|0 m  eí comumoe____-
t» acroditád» marca «Siemens Sshnksrti de Berlín, pam la Industria,y con bomba acopla 
para la elevftríóTuilj» mgnfe & lo3 piso». & prfeáós sum&men-^
L O E C H E S U AMINERALNATURAL
lEdiECutibie superioridad sobre iodos los OTrganles, for ser absolutamente natural. Curación 
dlc las enfermedades del aparato digestivo, del ñipado y de la pisl aon espeoialidad; oongesiióo: c*" 
nebral, biiis, herpes, vátices, eriaípeks, etc.
■ Boteilna ap V droguaríaa, y JardÍBeB. ia. -:-.%fADBTD.
N O f  E DAD: ,
-  LÁ ZURCIDORA MECANICA 
Con este aparato hasta uu niño puedo ¡ 
rápidamente y sin igual perfección 
; ZURCIR Y REMENDAR 
medias', calcetifees y tejido de tedas cla­
ses, B6á algodón, lana, seda o hilo
IfO DEEB F.SLTA5 SN NINGUNA FAMIÍ.lÁ 
Sn monejo és sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica v a ' 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giró postal o ! 
mútuo.
No hay catálogos.
M A X IM O  S G R N E I D E R  
Paseo de Gracia, .97.—Barcelona, España I
LOS BEWlECipS i
C a m in o  d e  A n te q u e ra  nuna? 2 
MIGUSL MUÑOZ DIAZ 
Fábrica de aglomorados.—Carbón PftrÍB.—* 
Reconocido ee por au caiefaocióa el más 6?®®' 
i ente y eoonómioo.
Í DapósItos de carbones vegetáis^ 
Servició a domicilio.
P a ra  p o rte r ía
de entidad importante se necesita matri­
monio solo, de 30 a 40 años, el marido de 
preferencia militar retirado o criado de 
casa grande.
Dirígirse con referencias Lista de Co­
rreos Y Z número 49, Málaga. _
IRTESnOBiAS'
. s is tem a  VALERO de PINTO
P ara  mover por toda clase de fuerza®
Verdadera garsnlía _
dol doble de extracción y mitad del
a todos los aparatos para riegos; ' is
Pedid precies y dalos da má.s. de SPOjíj: 
instalaciones a PJCARDO G. VALBlRG^i 
PINTO — Pcia. Madrid
: S E  A L Q U IL A  -
una casa reciante.naente conslruidá 
S9Ís habit-eciones, cochera y cuadra 6^, 
pacicsas y agús'de Torremólinos, eull/r 
calle de Ghurruca ñúrnoño S9. A
' Para su ajuste en el Campillo núnt»|
